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Данное пособие предназначено для иностранных граждан, обучающихся на 
подготовительном отделении по специальностям медико-биологического профиля. 
Цель пособия: подготовить иностранных учащихся к первым занятиям по 
математике, физике, химии, биологии; активизировать уже известный им 
грамматический материал, ввести необходимый минимум общенаучной лексики, 
конструкций, развивать навыки чтения, аудирования и говорения. 
Пособие состоит из четырёх разделов, которые включают в себя 5 занятий 
по химии, 5 занятий по биологии, 4 занятия по математике и 3 по физике. 
Каждое занятие рассчитано на 2 учебных часа. 
В каждом занятии представлены образцы, которые вводят и закрепляют 
конструкции; предтекстовые задания, тексты и послетекстовые задания. Кроме 
того, каждое занятие начинается со словаря, содержащего новые лексические 
единицы, употребляемые в текстах и упражнениях данного занятия. Лексические 
единицы представлены в алфавитном порядке. Тематика текстового материала 





Занятие 1. Целые числа. Действия 
Словарь 
Русский Английский Французский Арабский Персидский Китайский 
Азербайджа
нский 
вычита́ние subtraction soustraction تفريق٫عمليات ةيلمع حرطلا  加 toplama 
işlemi 
де́йствие operation operation اقدام عمل 的行動 fəaliyyət 
деле́ние division division تقسيم٫عمل ةيلمع ةمسقلا  司 bölmə 
ми́нус minus le moins تفريق٫عالمت الع ةم صقان  減 minus 
плюс plus plus جمع٫عالمت الع دئازلاةم  加上 Plus 
произведе́ние product produit ضرب٫حاصل لصاح برضلا  產品 məhsul 
раздели́ть на 
(что на что) 
to divide diviser بر٫تقسيم مسق ىلع  分割 Split 
ра́зность difference difference تفريق٫حاصل قرف  不同 fərq 
результа́т result le résultat نتيجه النتيجة 结果 nəticə 
сложе́ние addition addition جمع٫عمليات ةيلمع عمجلا  數量 əlavə 
су́мма sum of numbers somme des  
nombres 
عومجم،يلامجإ  جمع٫حاصل   總和 məbləğ 
умноже́ние multiplication multiplication ضرب٫عمل ةيلمع برضلا  乘法 vurma 
умно́жить на 
(что на что) 
to multiply multiplier ضربدر برض يف 乘 çoxaltmaq 
це́лое число́ integral number, 
integer 
nombreenterier عددصحيح دع د حيحص 全 bütöv 
ци́фра numeral numéro  شماره  رقم 号 sayı  
ча́стное quotient quotient تقسيم٫حاصل لصاح ةمسقلا  商 quotient 
число́, чи́сла number nombre عدد دع د 數 Sayı 
 
Задание 1. Слушайте. Читайте. 
1 - один  11 - оди́ннадцать  21 - два́дцать оди́н 
2 - два  12 - двена́дцать  22 - два́дцать два 
3 - три  13 - трина́дцать  30 - три́дцать 
4 - четы́ре  14 - четы́рнадцать 40 - со́рок 
5 - пять  15 - пятна́дцать  50 - пятьдесят́ 
6 - шесть  16 - шестна́дцать  60 - шестьдеся́т 
7 - семь  17 - семна́дцать  70 - се́мьдесят 
8 - во́семь  18 - восемна́дцать 80 - во́семьдесят 
9 - де́вять  19 - девятна́дцать  90 - девяно́сто 
10 - де́сять  20 - два́дцать  100 - сто 
0 - нуль   1000 - ты́сяча 
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Обратите внимание, как мы пишем и читаем окончания чисел 
11 - 19 - пи́шем - надцать, чита́ем - [нацыт '] 
20, 30 - пи́шем - дцать, чита́ем - [цыт '] 
50 - 80 - пи́шем - десят, чита́ем - [дисят] 
 
ИСКЛЮЧЕН́ИЕ! Чи́сла 40, 90, 100 (со́рок [со́рак], девяно́сто 
[дивино́ста], сто) 
 
300, 400 - пи́шем - ста, чита́ем - [ста] 
500 - 900 - пи́шем - сот, чита́ем - [сот] 
 
ИСКЛЮЧЕН́ИЕ! Число ́200 (две́сти) 
Тысячи мы читаем так 
1000 - ты́сяча (одна́ ты́сяча) 
2000 – две ты́сячи 
3000 - три ты́сячи 
4000 – четы́ре тыс́ячи 
5000 ... 20000 пять - два́дцать ты́сяч__ 
 














Задание 3. Слу́шайте, чита́йте. 
100-сто, 200-две́сти, 300-три́ста, 400-четы́рeста, 500-пятьсо́т, 600-шестьсо́т, 700-
семьсо́т, 800-восемьсо́т, 900-девятьсо́т, 1000-ты́сяча. 
 
Задание 4. Читайте числа. 
656, 784, 235, 181, 592, 818, 343, 917, 403, 712, 266, 710, 934, 678, 505, 1066, 
1432, 1289, 1572, 1919, 1997, 2000, 2002, 2020, 2112, 2121. 
 
Задание 5. Определи́те значе́ние слов. 
Число́, чи́сла   це́лое число́, це́лые чи́сла 
 
Задание 6. Чита́йте. 
Число́, це́лое число́; 5 – это число́, 5 – это це́лое число́. 
Чи́сла, це́лые чи́сла; 8 и 80 – это чи́сла, 8 и 80 – это це́лые чи́сла. 
 
Задание 7. Пиши́те фра́зы. Испол́ьзуйте образе́ц. 
Образец: 7 - это це́лое число́; 
7 и 17 – это це́лые чи́сла. 
 
Задание 8. Обрати́те внима́ние, как мы чита́ем лати́нские бу́квы, кото́рые обознача́ют чи́сла 
в матема́тике. 
а (а), b (бэ), с (цэ), d (дэ), f (эф), k (ка), m (эм), n (эн), p (пэ), x (икс), z (зэт), y 
(и́грек). 
 
Задание 9. Обрати́те внима́ние, как мы чита́ем по-ру́сски математи́ческие зна́ки, назва́ния 
де́йствий и их результа́тов. Вы понима́ете все слова́? 
 
Математический знак Действие Результат 
+    плюс сложе́ние су́мма 
-    ми́нус вычита́ние ра́зность (она) 
· (×) умно́жить на умноже́ние произведе́ние 
:  (÷) раздели́ть на деле́ние ча́стное 
=    равно́   
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Задание10. Слушайте, читайте. 
1. а + b = с а плюс b равно ́с, с – это су́мма, с – это су́мма чи́сел а и b. 
2. а – b = с а ми́нус b равно́ c, с – это ра́зность, с – это ра́зность чи́сел а и b. 
3. а . b = с а умно́жить на b равно́ с, с – это произведе́ние, с – это произведе́ние 
чи́сел а и b. 
4. а : b = с а раздели́ть на b равно́ с, с – это ча́стное, с – это ча́стное от деле́ния 
чи́сел а и b. 
Задание 11. Чита́йте выраже́ния. Пиши́те фра́зы. Испо́льзуйте образе́ц. 
Образец:  6m – 19x = d 
Шесть эм ми́нус девятна́дцать икс равно́ дэ. 
Дэ – это ра́зность чи́сел шесть эм и девятна́дцать икс. 
7b – 4с = а   31m · 3n = k  9а – 12 b = у 17b – 13а = z 
8у + 18х = d   29f + 10а = с  6р : 12 b = х 46х : 14у = с 
 
Задание 12. Чита́йте. 
360 – 320 = х  5 · 9 = t   17 · 11 = z  80 : 40 = f   
600 : 30 = d   12 + 19 = b  1000 – 180 = n  90 + 4 =y  
 
Задание 13. Чита́йте выраже́ния. Пиши́те фра́зы. Испо́льзуйте образе́ц. 
Образец: 
8 · 5 = 40;  40 - это произведе́ние чи́сел 8 и 5. 
2 + 4 = 6;  6 - э́то су́мма чи́сел 2 и 4. 
30 – 20 = 10; 10 - э́то ра́зность чи́сел 30 и 20. 
56 : 7 = 8; 8 - эт́о ча́стное от деле́ния чи́сел 56 и 7. 
 
Задание 14. Чита́йте образе́ц. Говори́те вопро́сы. 
Образец:  -………..?    - Да, э́то ци́фра. 
- 5 – это ци́фра?   - Да, э́то ци́фра. 
- ……..?    - Э́то ци́фра. 
- ……..?    - Э́то знак. 
- ……..?    - Нет, э́то число́. 
- ……..?    - Да, эт́о число́ 12. 
- ……..?    - Да, э́то знак ми́нус. 
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- ……..?    - Да, э́то це́лое число́. 
- ……..? - Я не зна́ю, что это.  
                                                   - Я не знаю́, как э́то по-ру́сски. 
 
Занятие 2. Действия (продолжение) 
Словарь 






equal to egal a برابر واسم، يواسي 等於 bərabər 
увели́чивать 
увели́чить 
to increase augmente شدن٫بزرگ فعاض، ربك  增加 artırmaq 
уменьша́ть 
уме́ньшить 
to decrease, to 
slow down 
diminuer شدن٫كوڇك للق، صلق  減輕 azaltmaq 
 
Задание 1. Обрати́те внима́ние. 
 
Су́мма равна́, ра́зность равна́      а + b = 0; a – b = c 
 
Произведе́ние равно́, ча́стное равно́    а .b = 0;   a : b = c 
 
а равно́    а = 0 
b равно́    b = 0 
х ра́вен    х = 0 
у ра́вен    у = 0 
z ра́вен    z = 0 
 
он   ра́вен 




НО!  2х = а два икс равно́  а ;  5у = с пя́ть и́грек равно́ цэ 
Задание 2. Обрати́те внима́ние, как в матема́тике спра́шивают о результа́те де́йствия и 
отвеча́ют на э́тот вопро́с. 
6 + 5 = ? Чему́ равна́ су́мма чи́сел 6 и 5? 
6 + 5 = 11 Су́мма чи́сел 6 и 5 равна́ оди́ннадцати. 
12 – 7 = ? Чему́ равна́ ра́зность чи́сел 12 и 7? 
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12 – 7 = 5 Ра́зность чи́сел 12 и 7 равна́ пяти́. 
3 · 7 = ? Чему́ равно́ произведе́ние чи́сел 3 и 7? 
3 · 7 =21 Произведе́ние чи́сел 3 и 7 равно́ двадца́ти одному́. 
12 : 6 = ? Чему́ равно́ ча́стное от деле́ния чи́сел 12 и 6? 
12 : 6 = 2 Ча́стное от деле́ния чи́сел 12 и 6 равно́ двум. 
15 – а = 5 Чему́ равно́ а? 
15 – 10 = 5 а равно́ десяти́. 
15 : у = 5 Чему́ ра́вен и́грек? 
15 : 3 = 5 И́грек ра́вен трём. 
 






0 нуль нулю́ 
1 оди́н (едини́ца) одному́ (едини́це) 
2 два двум 
3 три трём 
4 четы́ре четырём 
5 пя́ть пяти́ 
6 ше́сть шести́ 
7 се́мь семи́ 
8 во́семь восьми́ 
9 де́вять девяти́ 
10 де́сять десяти́ 
11 оди́ннадцать оди́ннадцати 
20 два́дцать двадцати́ 
21 два́дцать оди́н двадцати́ одному́ 
30 три́дцать тридцати́ 
50 пятьдеся́т пяти́десяти 
60 шестьдеся́т шести́десяти 
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70 се́мьдесят семи́десяти 
80 во́семьдесят восьми́десяти 
40 со́рок сорока́ 
90 девяно́сто девяно́ста 
100 сто ста 
 
Задание 4. Слушайте, читайте. 
1) а = 0 а равно́ нулю́ 
b = 1 бэ равно́ одному́ (бэ равно́ едини́це) 
с = 3 цэ равно́ трём 
х = 5 икс ра́вен пяти́ 
у = 40 и́грек ра́вен сорока́ 
z = 72 зэт ра́вен семи́десяти двум 
2) а + b = 0 а плюс бэ равно́ нулю́ 
су́мма чи́сел а и бэ равна́ нулю́ 
а – b = 7 а ми́нус бэ равно́ семи́ 
ра́зность чи́сел a и бэ равна́ семи́ 
а · b =1 а умно́жить на бэ равно́ едини́це (одному́) 
произведе́ние чи́сел а и бэ равно́ едини́це (одному) 
а : b = 9 а разделить на бэ равно девяти 
частное от деления чисел а и бэ равно девяти 
3)  х  10 икс не ра́вен десяти́ 
50 - х  0 
пятьдеся́т ми́нус икс не равно́ нулю́ 
ра́зность чи́сел пятьдеся́т и икс не равна́ нулю́ 
 
Задание 5. Чита́йте. 
b = 0         бэ равно́ нулю́ 
b = 1         бэ равно́ едини́це 
b = 3         бэ равно́ трём 
b = 5         бэ равно́ пяти́ 
х = 6         икс ра́вен шести́ 
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х = 100     икс ра́вен ста 
х = 14       икс ра́вен четы́рнадцати 
х = 43       икс ра́вен сорока́ трём 
а = 7  а равно́ семи́ 
а = 8  а равно́ восьми́ 
а = 36  а равно́ тридцати́ шести́ 
а = 29  а равно́ двадцати́ девяти́ 
у  17       и́грек не ра́вен семна́дцати 
у  0  и́грек не ра́вен нулю́ 
у  90  и́грек не ра́вен девяно́ста 
у  61  и́грек не ра́вен шести́десяти одному́ 
 
Задание 6. Чита́йте выраже́ния. 
с = 2   а = 15  х = 1   а = 0 
b = 7   b = 12  у = 5   х = 0 
х = 11  n = 19  z = 42  у = 14 
у = 10   с = 17  d = 20  f = 50 
 
 
Задание 7. Пиши́те предложе́ния. Испо́льзуйте образе́ц. 
Образец: Су́мма чи́сел оди́н и де́вять равна́ …. 
  Су́мма чи́сел оди́н и де́вять равна́ десяти́. 
Су́мма чисел два и три равна́ … 
Ра́зность чи́сел семна́дцать и пятна́дцать равна́ … 
Произведе́ние чи́сел шестна́дцать и оди́ннадцать равно́ … 
Ча́стное от деле́ния чи́сел сто и два́дцать пять равно́… 
 
Задание 8. Пиши́те вопро́сы и отве́ты. Испо́льзуйте образе́ц зада́ния 2. 
12 + 7 = ?     13 – f  = 12 
5 · 9  = ?     24 · z = 0 
42 – 9 = ?     6 + x = 9 
16 : 8  = ?     40 : c = 10 
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Задание 9. Чита́йте. 
УВЕЛИ́ЧИТЬ что на ско́лько   2+3= 5 Мы увели́чили 2 на 3. 
   во ско́лько раз  2·3=6  Мы увели́чили 2 в 3 ра́за. 
 
УМЕ́НЬШИТЬ что на ско́лько   5-3=2  Мы уме́ньшили 5 на 3. 
во ско́лько раз  6:3=2  Мы уме́ньшили 6 в 3 ра́за. 
 
 
15+5=20  Число́ пятна́дцать увели́чили на пять. 
15-5=10  Число ́пятна́дцать уме́ньшили на пять. 
15·5=75  Число ́пятна́дцать увели́чили в пять раз. 
15:5=3  Число ́пятна́дцать уме́ньшили в пять раз. 
 
 
Задание 10. Чита́йте фра́зы. Пиши́те выраже́ния. Испо́льзуйте чи́сла. Определи́те результа́т. 
Образец:  200 уме́ньшить на произведе́ние чи́сел 25 и 4. 
   200 – 25·4 = 200 – 100 = 100 
 Ра́зность чи́сел 55 и 15 уме́ньшить на 20. 
 100 уме́ньшить на ча́стное чи́сел 30 и 6. 
 Ча́стное чи́сел 81 и 9 увели́чить в 3 раза. 
 18 увели́чить на ра́зность чи́сел 36 и 24. 
 
 
Задание 11. Чита́йте. Пиши́те выраже́ния. Испо́льзуйте чи́сла и зна́ки.  
Образец:  Су́мма чи́сел двена́дцать и во́семь  равна́ двадцати́. 
    12 + 8 = 20 
1. Ра́зность чи́сел три эф и два дэ равна́ двена́дцати. 
2. Произведе́ние чи́сел девятна́дцать и пя́ть равно́ девяно́ста пяти́. 
3. Ча́стное чи́сел во́семь и четы́ре равно́ двум. 
4. Су́мма чи́сел де́вять и два́дцать два равна́ тридцати́ одному́. 
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Занятие 3. Дро́би 
Словарь 
Русский Английский Французский Арабский Персидский Китайский 
Азербайджан-
ский 





fraction decimale كسراعشارى رسك يرشع 十進制 onluq 
дро́бь(ж.р.) fraction fraction كسر رسك 分數 fraksiya 
зако́н law loi قانون نوناق 法 hüquq 
знамена́тель 
(м.р.) 
denominator denominateur مخرج ماقم 分母 məxrəc 
ли́ния  
(черта́) дро́би 
fractionline ligne de fraction كسرى٫خط طخ رسكلا  分數線 fraksiyası 
line 










со́тая часть hundredth part 
of 
centième صدم ءزج  يوئم 第一百 yüzüncü 
ты́сячная часть thousandth 
part of 
millième هزارم ءزج 千分之一 mininci 
часть(ж.р.); part partie جزءصحيح ءزج حيحص 部分 hissə 
че́тверть (ж.р.) fourth un quart یک چهارم ربع 四分之一 dörddəbir 




Задание 1. Слу́шайте. Чита́йте.  
Коли́чественные   Поряд́ковые числи́тельные 
числи́тельные   
 
ско́лько?   како́й?  кака́я?  како́е?  каки́е? 
оди́н    пе́рвый,  пе́рвая,  пе́рвое,  пе́рвые 
два    второ́й,  втора́я,  второ́е,  вторы́е 
три    тре́тий,  тре́тья,  тре́тье,  тре́тьи 
четы́ре   четвёртый,  четвёртая,  четвёртое,  четвёртые 
пять    пя́тый,  пят́ая,  пят́ое,  пя́тые 
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шесть   шесто́й, шеста́я,  шесто́е,  шесты́е 
семь    седьмо́й,  седьма́я,  седьмо́е,  седьмы́е 
вос́емь   восьмо́й,  восьма́я,  восьмо́е,  восьмы́е 
де́вять   девя́тый,  девя́тая,  девя́тое,  девят́ые 
де́сять   деся́тый,  деся́тая,  деся́тое,  деся́тые 
 
Задание 2. Обратите внимание! 
Дробь – э́то часть це́лого числа́. 
ЗАПО́МНИТЕ!   
𝑎
𝑏
 – это проста́я (обыкнове́нная) дробь. 
 а – это числи́тель, b – это знамена́тель. 
 
Законы чтения простых дробей 
 а = 1    Числи́тель ра́вен одному́. 
 
ЗАКОН 
Мы чита́ем:   
1
2
 - одна́ втора́я; 
1
4
 - одна́ четвёртая; 
1
6
 - одна́ шеста́я. 





Мы чита́ем :  2
5
 - две пя́тых; 2
7
 - две седьмы́х; 2
10
 - две десят́ых. 











 - три восьмы́х; 
9
13
 - де́вять трина́дцатых; 25
2




 - три́дцать одна́ деся́тая; 42
78
 - со́рок две се́мьдесят восьмы́х. 
 
Задание 3. Чита́йте. 
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
5 6 9 10 7 3 4 6 10 7 5 9 6 7 8 9 7 5 9 2
7 7 8 8 8 9 9 9 9 12 31 22
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; .
8 10 3 2 10 15 6 10 4 25 45 37
 
Задание 4. Читайте. 
8
9   
- во́семь девя́тых – это дробь. 
Во́семь – это числи́тель, де́вять – это знамена́тель.  
 
Задание 5. Чита́йте. Скажи́те, чему́ ра́вен числи́тель и знамена́тель дробей  задания 3. 
Образец:  2
3
 - две тре́тьих – это дробь;  
числи́тель ра́вен двум, знамена́тель ра́вен трём. 
 
ЗАПОМНИТЕ! 
1,2;   3,14 – это десяти́чные дро́би. 
Сле́ва от запято́й мы читаем це́лую часть числа́, а спра́ва – деся́тую, 
со́тую, ты́сячную и т.д. 
 
Зако́ны чте́ния десяти́чных дро́бей 
 ЗАКОН.     Це́лую часть мы чита́ем так: 
 
1,… - одна́ це́лая 
2,… - две 
3,… - три  це́лых 
0,… - нуль 
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 ЗАКОН.    Деся́тую часть мы чита́ем так: 
…,1    одна́   деся́тая 
…,2    две 
…,3    три   деся́тых 
…,8             восемь 
 
 ЗАКОН.    Со́тую часть мы чита́ем так: 
…,01    одна́   со́тая 
…,02    две 
…,03    три        
…,16    шестна́дцать  со́тых 
…,27    два́дцать семь 
Но: …,51             пятьдеся́т одна́  со́тая 
       …,71             семьдесят одна́  со́тая 
  …,91             девяно́сто одна́   со́тая 
 
 ЗАКОН.  Ты́сячную часть мы чита́ем так: 
…,001  одна́    ты́сячная 
…,002  две 
…,316  три́ста шестна́дцать   ты́сячных 
…,527  пятьсо́т два́дцать семь 
Но:    …,041 со́рок одна́ ты́сячная 
 …,161 сто шестьдеся́т одна́ ты́сячная 




 - одна́ деся́тая  0,1 – нуль це́лых одна́ деся́тая 
2
100




 - пять десятых 0,5 - нуль целых пять десятых   
ЗАПО́МНИТЕ! 
В десяти́чных дробя́х мы всегда читаем це́лую часть 
 
Задание 6. Читайте. 
1,1  одна́ це́лая одна́ деся́тая 
1,2  одна́ це́лая две деся́тых 
1,3  одна́ це́лая три деся́тых 
2,4  две це́лых четыр́е деся́тых 
3,6  три це́лых шесть деся́тых 
0,8  нуль це́лых во́семь деся́тых 
1,01  одна́ це́лая одна́ сот́ая 
2,02  две це́лых две со́тых 
3,03  три це́лых три со́тых 
0,15  нуль це́лых пятна́дцать со́тых 
31,62  три́дцать одна́ це́лая шестьдеся́т две со́тых 
72,91  се́мьдесят две це́лых девяно́сто одна́ со́тая 
1,001  одна́ це́лая одна́ ты́сячная 
2,002  две це́лых две ты́сячных 
43,053 со́рок три це́лых пятьдесят́ три ты́сячных 
0,221  нуль це́лых две́сти два́дцать одна́ ты́сячная 
19,852 девятна́дцать це́лых во́семьсот пятьдеся́т две ты́сячных 
451,072 четы́реста пятьдеся́т одна́ це́лая се́мьдесят две ты́сячных 
 
Задание 7. Чита́йте. 
0,5;  0,05;  0,47;  0,16;  2,01;  6,07;  12,19;  7,08;  8,14;    20,15;  15,25;  3,06;  14,14;  
1,31;  11,58;  429,127;  0,1;6,18;  10,237;  2,01;  5,55;  1,19;  31,052;  7,12;  103,651. 
 
Задание 8. Пиши́те дро́би. Испо́льзуйте образе́ц. 
Образец:  6
7
 - шесть седьмы́х;  
















;     8,01;  2,12; 20,1; 0,402; 71,19. 
Задание 9. Чита́йте слова́. Определи́те род. Пиши́те слова́ в таблиц́е. 
он она оно 
  число́ 
 
 Число́, дробь, часть, полови́на, че́тверть, ты́сяча, числи́тель, знамена́тель. 
 
Задание 10. Чита́йте слова́. Определи́те часть ре́чи. Пишит́е слова́ в табли́це. Нов́ые слова́ 
пишит́е в слова́рь. 
 счёт, вычисля́ть, ты́сяча, просто́й, сто, часть, че́тверть, знак, ли́ния, 
десяти́чный, числи́тель, пе́рвый, знамена́тель, со́тый, ты́сячный, деле́ние, 











счёт просто́й вычисля́ть ты́сяча 
 
Задание 11. Чита́йте слова́. Определи́те «чужо́е» сло́во. 
а) полови́на, че́тверть, ска́терть, треть; 
б) сто, ты́сяча, милли́он, павильо́н, миллиа́рд. 
 
Занятие 4. Возведение в степень. Извлечение корня 
Словарь 




 в сте́пень 












 根的提取 root hasilat جذرگرفتن  جارختسإ رذجلا
квадра́т square carre مربع رت عيب 廣場 kvadrat 
ко́рень (м.р.) root racine جذر رذج 根 kök 
ко́рень 
квадра́тный 
square root racine carre دوم٫ريشه رذج يعيبرت  平方根 Bu kvadrat 
ко́рень 
куби́ческий 
cube root racine cubique سوم٫ريشه رذج يبيعكت  立方根 kub kök 















index of a root indice du 
radical 






exposant ﴾توان٫عالمت رادقم ةوقلا ﴿األس  指數 göstərici 
сте́пень 
(ж.р.) 
power degre d’une 
nombre 
 的程度 dərəcə توان هوقلعفرلا ﴿األس﴾
Задание 1. Обрати́те внима́ние.  
an  – это сте́пень числа́ а 
  a – это основа́ние сте́пени 




Зако́ны чте́ния сте́пени 
n = 2 Показа́тель сте́пени ра́вен двум. 
ЗАКОН:    … квадра́т 
   … в квадра́те 
  … во второ́й сте́пени 
 
Мы чита́ем: а2 – а квадра́т = а в квадра́те = а во второ́й сте́пени. 
   52 – пять в квадра́те; пять во второ́й степени 
 
НО!  а-2 – а в ми́нус второ́й сте́пени;  
5-2 – пять в ми́нус второ́й сте́пени 
 
n = 3 Показа́тель сте́пени ра́вен трём. 
ЗАКОН:   … куб 
  … в куб́е 
  … в тре́тьей сте́пени 
 
Мы чита́ем: а3 – а куб = а в ку́бе = а в тре́тьей сте́пени.  
  73 – семь в ку́бе = семь в тре́тьей сте́пени. 
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НО!  а-3 – а в ми́нус тре́тьей сте́пени;  
7-3 – семь в ми́нус тре́тьей сте́пени 
 
n  2, n  3      Показа́тель сте́пени не ра́вен двум,  
       показа́тель сте́пени не ра́вен трём. 
n = 4, n = 5  и т.д.    Показа́тель сте́пени ра́вен четырём, 
       показа́тель сте́пени ра́вен пя́ти, 
       показа́тель сте́пени – це́лое чи́сло. 
ЗАКОН: 
                   О6 
число  в какой  степени 
Мы чита́ем: 26 – два в шесто́й сте́пени, 
   54 – пять в четвёртой сте́пени, 
   12-8 – двена́дцать в ми́нус восьмо́й сте́пени, 
   9-7  – де́вять в ми́нус седьмо́й сте́пени. 
n = 3a, n = 5t 
Показа́тель сте́пени ра́вен трём а, показа́тель сте́пени ра́вен пяти́ тэ. 
Показа́тель сте́пени – це́лое число́ и бу́ква. 
n = 2 + x,  n= 5 - z    Показа́тель сте́пени – выраже́ние. 
 
ЗАКОН:  
                                                         И.п. (1) 
число  в  степени________________ 
                                       имя степени 
 
Мы чита́ем:  35y – три в сте́пени пять и́грек, 
  187-m – восемна́дцать в сте́пени семь ми́нус эм. 
  
1
25     –  пять в сте́пени одна́ втора́я 
 
ЗАПОМНИТЕ! 
n = 0   Показа́тель сте́пени ра́вен нулю́ 
  30 – три в нулево́й сте́пени 
n = 40  Показа́тель сте́пени ра́вен сорока́ 
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  2140 – два́дцать оди́н в сороково́й сте́пени 
n = 100  Показа́тель сте́пени ра́вен ста 
  5100 – пя́ть в со́той сте́пени 
n = n  Показа́тель сте́пени ра́вен эн 
  2n – два в э́нной сте́пени 
  2n – два в сте́пени эн 
 
 
Задание 2. Чита́йте за преподава́телем. Обратит́е внима́ние на произноше́ние. 
a2 а квадра́т,   а в ква́драте, а во второ́й сте́пени 
a3 а куб, а в ку́бе, а в тре́тьей сте́пени 
а4 а в четвёртой сте́пени 
а5 а в пято́й сте́пени 
а0  а в нулево́й сте́пени 
аn    а в э́нной сте́пени 
f -6   эф в ми́нус шесто́й сте́пени  
c1 цэ в пе́рвой сте́пени 
xn-1 икс в сте́пени эн ми́нус оди́н 
bx+y бэ в сте́пени икс плюс и́грек 
d - c5 дэ ми́нус цэ в пя́той сте́пени 
a2+b2 а квадра́т плюс бэ квадрат 
(a+b)2 а плюс бэ  в квадра́те 
a3+b3 а куб плюс бэ куб 
(a+b)3 а плюс бэ  в ку́бе 
 
 
Задание 3. Чита́йте по образцу́. 
Образец:     x2 – икс квадра́т, 
  икс – э́то основа́ние сте́пени, 
  2 – э́то показа́тель сте́пени. 
x3,  b4,  a2, d-5,  y5,  p8,  a0,  yn,  kn+m,  f3x,  ba-1,  cz+2,  25,  197,  5x,   2a2,  4ab,  6xy2, 
3a2b,  (x-y)3,  a3-b3,  c10,  257-x,  (-1)4,  672,  1003,  x2mn,  
2 3 3
3 7 412 ; ; 20 .a ab  
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Задание 4. Обрати́те внима́ние.  
>   Это математи́ческий знак «бо́льше» 
<   Это математи́ческий знак «ме́ньше» 
ЗАКОН: 
И.п. (1)               О2 
что    больше     чего 
что    меньше    чего 
Мы чита́ем:  5 > 3 пять бо́льше трёх 
    1 < 2 оди́н (едини́ца) ме́ньше двух 
  8 > 6 во́семь бо́льше шести́ 
  9 > -12 де́вять бо́льше ми́нус двена́дцати   
 -5 < 4 ми́нус пять ме́ньше четырёх 




Р.п.  (О2) 
чего́? (скольки́?) 
0 нуль нуля́ 
1 оди́н (едини́ца) одного́ (едини́цы) 
2 два двух 
3 три трёх 
4 четы́ре четырёх 
5 пя́ть пяти́ 
6 ше́сть шести́ 
7 се́мь семи́ 
8 во́семь восьми́ 
9 де́вять девяти́ 
10 де́сять десяти́ 
11 оди́ннадцать оди́ннадцати 
20 два́дцать двадцати́ 
21 два́дцать оди́н двадцати́ одного́ 
30 три́дцать тридцати́ 
50 пятьдеся́т пяти́десяти 
60 шестьдеся́т шести́десяти 
70 се́мьдесят семи́десяти 
80 во́семьдесят восьми́десяти 
40 со́рок сорока́ 
90 девяно́сто девяно́ста 
100 сто ста 
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Задание 6. Слу́шайте. Повторя́йте. Чита́йте.  
x > 2  икс бо́льше двух 
y > 3  игрек бо́льше трёх 
z > 4  зэт бол́ьше четырёх 
b > 6  бэ бо́льше шести́ 
p > 40 пэ бо́льше сорока́ 
c > 100 цэ бо́льше ста 
a < 1  а ме́ньше одного́ (едини́цы) 
a < 0  а ме́ньше нуля́ 
c < 12 цэ ме́ньше двена́дцати 
y > 90 и́грек бо́льше девянос́та 
d > 52 дэ бо́льше пяти́десяти двух 
f < 33  эф ме́ньше тридцати́ трёх 
z   7 зэт ме́ньше или ра́вен (не бо́льше) семи́ 
n   9  эн бо́льше или равно́ (не меньше) девяти́ 
 
Задание 7. Чита́йте. 
a > 0;  b < 1;  c > -2;  x > 4;  y < 4;  a < 5;  d > 8;  a2  > 1;  8x < 8a;  7 > 2c;  x > 2a;  
6y < 5;  y3  < 2x;  9a > 6;  f > 23;   12у > 32;  f > 19n;   m < 16; k   20, х   31. 
 
Задание 8. Обрати́те внима́ние. 
 Э́то математи́ческий знак «ко́рень» 
n a  – э́то ко́рень э́нной сте́пени из числа́ а 
n – э́то показа́тель ко́рня 
a – э́то подкоренно́е выраже́ние 
 
 
Зако́ны чте́ния ко́рня 
n = 2  Показа́тель ко́рня ра́вен двум. 
        О2 
ЗАКОН:     - ко́рень  квадра́тный из чего́ 
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Мы чита́ем: 2  - ко́рень квадра́тный из двух, 
 3  - ко́рень квадра́тный из трёх, 
 4ab   - кор́ень квадра́тный из четырёх a бэ, 
 5x     - ко́рень квадра́тный из пяти́ икс. 
n = 3  Пока́затель ко́рня ра́вен трём. 
        О2 
ЗАКОН:    3  – ко́рень  куби́ческий из чего́ 
 
Мы чита́ем: 3 1a   – ко́рень куби́ческий из а ми́нус оди́н, 
  3 5xy  
– ко́рень куби́ческий из пяти́ икс и́грек, 
  3 24a  – ко́рень куби́ческий из четырёх а квадра́т. 
 
n  2, n  3  Показа́тель ко́рня не ра́вен двум,  
   показа́тель кор́ня не ра́вен трём. 
n = 4, n = 5  и т.д.   Показа́тель ко́рня ра́вен четырём, 
   показа́тель ко́рня ра́вен пяти́, 
   показа́тель кор́ня – це́лое число́. 
ЗАКОН: 
                       О2                               О2 
ко́рень   како́й  сте́пени из чего́ 
 
Мы чита́ем: 4 2  – кор́ень четвёртой сте́пени из двух, 
  6 20  – ко́рень шесто́й сте́пени из двадцати́, 
  5 7x y  – ко́рень пя́той сте́пени из семи́ икс плюс и́грек. 
 
 
n = 3a, n = 5t  Пока́затель ко́рня ра́вен трём а, 
    пока́затель ко́рня ра́вен пяти́ тэ. 
    Показа́тель ко́рня – це́лое число́ и бу́ква. 
n = 2 + x, n = 5 – z Показа́тель ко́рня – выраже́ние. 
 
ЗАКОН:       
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                                           И.п. (1)          О2 
корень  степени__________из чего 




Мы чита́ем: 2 12a  – кор́ень сте́пени два а из двена́дцати, 
  35m n  – ко́рень сте́пени эм плюс эн из тридцати́ пяти́, 
Задание 9. Слу́шайте, чита́йте. Обрати́те внима́ние на произноше́ние. 
52   кор́ень квадра́тный из пяти́десяти двух 
3 19   кор́ень куби́ческий из девятна́дцати 
6 7ab   кор́ень шесто́й сте́пени из семи́ а бэ 
4m   кор́ень сте́пени эм из четырёх 
3 20n   кор́ень сте́пени три эн из двадцати́ 
23   кор́ень квадра́тный из двадцати́ трёх 
8 a b  кор́ень восьмой́ сте́пени из а плюс бэ 
32 ( )n a b   кор́ень сте́пени эн ми́нус два из а плюс бэ в ку́бе 
 
 
Задание 10. Чита́йте. 
7 23 3 5 3 34 32; 3; 5; 6; 7; 1; 2; 8 ; ; 90; 6 ; 12 ; 2 ;n a b y ab mn
   
119 ;m f
   
20 ;c  
 
 
Задание 11. Повтори́те закон́ы. Пиши́те выраже́ния слова́ми. 
a2,  b3,  c4,  dn-1,  2fxy;   a > 2c,  3 < 4,  f > 0,  6k < 3mn,  a2  > 1; 





Занятие 1. Вещества и их свойства 
Словарь 




мodular state etat 
d'agregation  
ماده٫حالت ةلاح نم تالاح ةداملا  物理狀態 ümumi 
dövlət 
а́том atom atome اتم ةرذ 原子 atom 
бе́лый white blanc سفيد ضيبا 白色的 ağ 
бесцве́тный colorless, 
achromatic 
incolore بىرنگ الب نول 無色 rəngsiz 
вещество́ substance substance ماده ةدام 物質 maddə 
вкус taste saveur مزه معط، قوذ 味道 zövq 
вода́ water eau آب ءام 水的 su 
газообра́зный gaseous gaseux گاز يزاغ 氣 qazvarı 
го́рький bitter amère تلخ مریر 苦 acı 
жёлтый yellow jaune زرد رفصا 黃色 sarı 
жи́дкий liquid liquide مايع لئاس 液態 maye 
за́пах odor odeur بو ةحئار 氣味 iy 
изуча́ть  что? to learn, study etudier ٠٠٠ياددادن سرد  研究報告 iş 
име́ть что? to have avoir داشتن كلم، كلتما 已 var 
кипе́ние boiling ebullition جوشش نايلغ 沸騰 qaynama 
кислоро́д oxygen oxygene اكسيژن نيجسكا 氧氣 oksigen 
ки́слый sour aigre ترش حامض 酸 turş 
мел chalk crare كلسيم٫كربنات تانوبرك مويسلاكلا  粉筆 tabaşir 
моле́кула molecule molecule مولكول ءيزج 分子 molekul 
нау́ка science science دانش ملع 科學 elm 
не име́ть чего? lack ne pas avoir  نداشتن ال كلتمي 沒有 yoxdur 
плавле́ние melting fusion ذوب رهص، راهصنا 融化 ərimə 
пло́тность (она) density densite چگالى ةفاثك 密度 sıxlıq 
приро́да nature nature طبيعت ةعيبط 的性質 təbiət 
ра́зный = 
разли́чный 
different divers مختلف فلتخم 不同的 müxtəlif 
раствори́мость 
(ж.р.) 
solubility solubilite حالليت ةباذا،نابوذ 可溶性 çözünürlük 
растворя́ться 
где? в чём? 
to dissolve se dissoudre شدن٫حمل باذ  解散 ərimək 
са́хар sugar sucre شكر ركس 糖 şəkər 
сво́йство property propriete خاصيت ةيصاخ 物業 əmlak 
се́ра sulphur soufre گوگرد تيربك 硫 kükürd 
сла́дкий sweet douce شیرین حلو 甜 şirin 
солёный salt le sel نمک ملح 鹽 duz 
соль (ж.р.) salt see نمك حلم 鹽 duz 
состоя́ть  
из чего? 
to consist (of) se composer 
de 
از٫شده٫تشكيل فلأت، نوكت  包括 ibarət 
спирт alcohol alcool الكل لوحك 酒精 spirt 
стекло́ glass verre شيشه جاجز 玻璃 şüşə 
твёрдый solid solide جامد دلص، بلص 堅實的 möhkəm 
те́ло body corps جسم مسج 機構 orqan 
















شيميايى٫خاصيت ةيصاخ ةيئايميك  化學性質 kimyəvi 
əmlak 
цвет color couleur رنگ نول 的顏色 rəng 
 
Задание 1. Слу́шайте. Чита́йте. Определи́те по словарю́ значе́ние слов. 
Приро́да, нау́ка, нау́ка о приро́де;   
те́ло (оно́) – тела́ (они́), вещество ́(оно́) – вещества́ (они́); 
вода́, кислород́, мел, са́хар, соль, се́ра, стекло́. 
 
Задание 2. Обрати́те внима́ние. 
 Хи́мия – э́то нау́ка. Матема́тика – э́то нау́ка. 
 Хи́мия и матема́тика – э́то нау́ки. 
 
ЗАПО́МНИТЕ! 
       И.п. (1)          И.п. (1) 
что  –  это  что 
 
Задание 3. Слу́шайте. Чита́йте. 
Хи́мия – э́то нау́ка о приро́де. 
Дом – э́то те́ло. 
Авто́бус – э́то те́ло. 
Стол – э́то те́ло. 
Дом, авто́бус и стол – э́то тела́. 
 
 Вода́ – э́то вещество́. 
 Кислоро́д – э́то вещество.́ 
 Се́ра – э́то вещество́. 
 Стекло́ – э́то вещество́. 
 Вода́, кислород́, се́ра и стекло́ – э́то вещества́. 
 
Задание 4. Обратите внимание. 
 Моле́кула состои́т из а́томов. 
 Вещество́ состои́т из моле́кул. 
 Тела́ состоя́т из веществ. 
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ЗАПОМНИТЕ! 
       S1                                                 О2 
что   состоит   из чего 
 
он, оно она они 
     что                (из) чего       что          (из) чего      что              (из)  чего 
кислоро́д - из кислоро́да вода́ - из воды́
 а́томы - из а́томов
 
ни́кель - из ни́келя соль - из со́ли
 моле́кулы - из моле́кул
 
на́трий - из на́трия медь - из ме́ди со́ли - из со́лей 
вещество́ - из вещества́ ли́ния - ли́нии вещества́ - из веществ 
 
он, оно         она 
 __ ,  -о       -а   -а     -ы 
 -ь, -й, -е    -я   -я     -и 
 -ие            -ия   -ь     -и 
      -ия -ии 
они 
(он) __     -ов 
  -ь     - ей 
  -й     - ев  !!!   -Ь     -ЕЙ  
(она) -а     - __ 
 -я     - __  !!!   Ж,Ч,Ш,Щ +  -ЕЙ 
 -ь     - ей 
 -ия   -ий 
(оно) -о     -__ 
 -е     -ей 
 -ие   -ий 
 
Задание 5. Слу́шайте. Чита́йте. Определи́те по словарю́ значе́ние слов. 
Агрега́тное состоя́ние; 
твёрдый, твёрдое вещество́, твёрдые вещества́, твёрдое агрега́тное 
состоя́ние; 
жи́дкий, жи́дкое вещество́, жи́дкие вещества́, жи́дкое агрега́тное состоя́ние; 
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газообра́зный, газообра́зное вещество́, газообра́зные вещества́, газообра́зное 
агрега́тное состоя́ние. 
Задание 6. Обрати́те внима́ние. 
Студе́нты изуча́ют хи́мию. 
Хи́мия изуча́ет вещества́. 
ЗАПОМНИТЕ! 
S1                                    О4 
кто 
                изуча́ет        что 
 что    
Задание 7. Чита́йте текст. Отве́тьте на вопро́с, какие́ агрега́тные состоя́ния вещества́ вы 
зна́ете. 
Хи́мия изуча́ет вещества́. В приро́де есть твёрдые, жи́дкие и газообра́зные 
вещества́. Мел, са́хар – это твёрдые вещества́. Вода́ – это жи́дкое вещество́. 
Кислоро́д – э́то газообра́зное вещество́. 
Твёрдое, жи́дкое, газообра́зное – э́то агрега́тное состоя́ние вещества́. 
   
 
Задание 8. Чита́йте фра́зы. Вме́сто то́чек поста́вьте прилага́тельные: 
твёрдый, жи́дкий, газообра́зный 
Кислоро́д – э́то … вещество́. Мел – э́то … вещество́. Вода́ – э́то … 
вещество́. Соль и са́хар – э́то … вещества́. 
Задание 9. Определи́те по словарю́ значе́ние слов: 
цвет, име́ть, не име́ть 
 
ЗАПОМНИТЕ! 
   S1                        О4 
что  име́ет    что 
что име́ет  какой  цвет 
≠ 
  S1                             О2 
что не   име́ет чего 
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Задание 10. Чита́йте. 
Се́ра име́ет жёлтый цвет. Мел име́ет бе́лый цвет. Соль име́ет бе́лый цвет. Са́хар 
то́же име́ет бе́лый цвет. Мел, соль и са́хар име́ют бе́лый цвет. 
Вода́ не име́ет цве́та. Э́то бесцве́тное вещество́. 
Задание 11. Определи́те по словарю́ значе́ние слов: за́пах, спирт. Чита́йте. 
Спирт име́ет за́пах. Вода́ не име́ет за́паха. Кислоро́д не име́ет за́паха. Вода́ 
и кислоро́д не име́ют за́паха. 
 
Задание 12. Чита́йте. Определи́те по словарю́ значе́ние но́вых слов. 
пло́тность, разли́чная пло́тность; 
кипе́ние, температу́ра кипе́ния, разли́чная температу́ра кипе́ния; 
плавле́ние, температу́ра плавле́ния, разли́чная температу́ра плавле́ния; 
раствори́мость, раствори́мость в воде́; 
сво́йство, физи́ческое сво́йство, физи́ческие сво́йства. 
 
Задание 13. Определи́те по словарю́ значе́ние глаго́ла растворя́ться. Обратит́е внима́ние. 
Соль растворя́ется в воде́. Са́хар растворя́ется в воде́. Соль и са́хар 
растворя́ются в воде́. 
Се́ра не растворя́ется в воде́. 
ЗАПО́МНИТЕ! 
       S                                                    О6 
растворя́ется 






Задание 14. Чита́йте текст. Отве́тьте на вопро́с, какие́ физи́ческие сво́йства вещества́ вы 
зна́ете. 
Ра́зные вещества́ име́ют разли́чную пло́тность, разли́чную температу́ру 
кипе́ния и плавле́ния. 
Агрега́тное состоя́ние вещества́, цвет, вкус, за́пах, температу́ра кипе́ния, 










           
 




             
              
 
 
Задание 15. Пиши́те текст. Вме́сто то́чек пишит́е ну́жные по смы́слу слова́. 
Хи́мия … вещества́. Все тела́ … из веще́ств. Ра́зные вещества́ … физи́ческие 
сво́йства. Спирт …  за́пах. Вода́ … за́паха. Кислоро́д – э́то … вещество́. Мел – 
э́то … вещество́. Вода́ – э́то … вещество́. Се́ра … жёлтый цвет. Са́хар име́ет … 
цвет. Вода́ … цве́та, э́то … вещество́. Соль и са́хар … в воде.́ Вода́ и спирт … 
разли́чную пло́тность и разли́чные температу́ры кипе́ния. 
 
 
Занятие 2. Физические явления 
Словарь 
Русский Английский Французский Арабский Персидский Китайский 
Азербайджан
ский 
алюми́ний aluminium aluminium آلومينيوم موينيملا 鋁合金 alüminium 
горе́ть burn, bruler سوختن قرتحا، لعتشا 燒傷 yanıq 























Земля́ the Earth terre زمين ضرا، بارت 土地 quru 
изменя́ть(ся) to change changer تغييركردن ريغ، لدب 的變化 dəyişdirmək 
испаря́ть(ся) to evaporate s'evaporer بخارشدن رخيت 蒸發 uçmaq 
кипе́ть to boil bouillir جوشيدن ىلغ، راف 熬 qaynatmaq 
кислота́ acid acide اسيد ضماح،ضمح 酸 turşu 
лёд ice glace يخ ديلج، جلث 冰 buz 
мета́лл metal metal فلز زلف، دعم ن 的金屬 metal 
нагрева́ть(ся) to heat chauffer كردن٫گرم نخس  熱量 istilik 
охлажда́ть(ся) to get cooler se refroidir سردكردن دربت 酷 sərin 
пар steam vapeur بخار راخب 蒸汽 buxar 
пла́вить(ся) to melt fonder كردن٫ذوب رهصنا، كبسنا  融 ərimək 
превраща́ть(ся) to turn into se transformer شدن٫تبديل لوح ىلا، ريص ىلا  反過來 növbəsində 
при in, at lors de درميان يف ءانثأ، لالخ 為 at 
проце́сс process processus فرايند ةيلمع 工藝 proses 
соста́в composition composition ساختار نيوكت،بيكرت 構成 tərkib 
спи́чка match allumette كبريت تيربك 相匹配 oyun 
челове́к creature, person homme, personne انسان ناسنا 的人 adam 
явле́ние phenomenon phenomene پديده ةرهاظ 的現象 fenomen 
 
Задание 1. Слу́шайте. Чита́йте. Определи́те по словарю́ значе́ние слов. 
Лёд, пар, Земля́, челове́к, спи́чка, кислота́, алюми́ний, мета́лл, явле́ние, 
проце́сс, физи́ческое явле́ние. 
 
Задание 2. Обрати́те внима́ние на образова́ние существит́ельных – назва́ний проце́сса – от 
глаго́лов. 
 
Глаго́л Су́ффикс И́мя проце́сса 
испаря́ть/испаря́ться - ение испаре́ние 
изменя́ть/изменя́ться - ение измене́ние 
охлажда́ть/охлажда́ться - ение охлажде́ние 
растворя́ть/растворя́ться - ение растворе́ние 
пла́вить/пла́виться    в//вл - ение плавле́ние 
дви́гать/дви́гаться     г//ж - ение движе́ние 




И́мя проце́сса образу́ется от осно́вы глаго́ла при по́мощи су́ффиксов  
-ЕНИЕ, -АНИЕ, -ЯНИЕ 
изуч – ать          изуче́ние 
гор – еть      горе́ние 
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Задание 3. Обрати́те внима́ние на образова́ние словосочета́ний. 
    И.п.(1)   О2 
движе́ние + Земля́ =  движе́ние Земли́ 
плавле́ние + мета́лл_ =  плавле́ние мета́лла 
кипе́ние + вода́  =  кипе́ние воды́ 
растворе́ние + соль =  растворе́ние со́ли 
 
Задание 4. Пиши́те по образцу́, како́й проце́сс происхо́дит. 
Образец:  
  S1   P  вещество́ изменя́ется 
 
 имя процесса  О2  измене́ние вещества́ 
 Пар охлажда́ется. Се́ра гори́т. Спирт испаряе́тся. Вода́ превраща́ется в 
газообра́зное вещество́. Кислота́ кипи́т. Мета́лл пла́вится. Са́хар растворяе́тся. 
Задание 5. Обрати́те внима ́ние, как мы говорим́ о проце́ссах. 
 При охлажде́нии вода́ превраща́ется в лёд.  
ЗАПОМНИТЕ! 
  О6                                                      S                                                О4 
при    каком  процессе    что   превращается     во что 
            ( имя процесса) 
 
Задание 6. Чита́йте. 
 При нагрева́нии…; при испаре́нии…; при охлажде́нии…; при 
плавле́нии…; при растворе́нии…; при кипе́нии…; при физи́ческих проце́ссах… 
 
Задание 7. Пиши́те о превраще́нии по схе́ме и граммати́ческой моде́ли. 
t°    лёд       →     вода ́
t°   - нагрева́ние     t0   - охлажде́ние 
t°     вода́    →    пар 
 
Задание 8. Чита́йте текст. Назови́те приме́ры физи́ческих явле́ний. Что тако́е физи́ческое 
явле́ние? 
 Любо́е измене́ние веще́ств – э́то явле́ние. Все вещества́ в приро́де 
изменя́ются. Движе́ние Земли́, движе́ние челове́ка, плавле́ние льда, кипе́ние 
воды́, горе́ние спи́чки, растворе́ние са́хара в воде́ – э́то явле́ния. 
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При нагрева́нии лёд превраща́ется в во́ду, а вода́ – в пар. При охлажде́нии 
пар превраща́ется в во́ду, а вода́ – в лёд. Лёд, вода́, пар – э́то одно́ вещество́, но 
оно́ име́ет ра́зные агрега́тные состоя́ния: твёрдое, жи́дкое, газообра́зное. 
Плавле́ние льда, испаре́ние воды ́ – э́то физи́ческие явле́ния. При 
физи́ческих явле́ниях соста́в веще1ства́ не изменя́ется. 
 
Агрегатные состояния воды 
жи́дкое твёрдое газообра́зное 
   




ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  И  ИХ  РАЗНООБРАЗИЕ 
   




Однокоренны́е слова́ име́ют одина́ковый (о́бщий) ко́рень и о́бщее 
лекси́ческое значе́ние. 
 
Задание 9. Чита́йте слова́, определи́те в них об́щую часть (ко́рень). Испо́льзуйте образе́ц и 
пиши́те вопро́сы. 
Образец: сло́во, слова́рь, слова́рный 
  Ко́рень – слов-; сло́во – что?, слова́рь – что?, слова́рный – како́й? 
 
 Хи́мия, хими́ческий; испаря́ться, пар, испаре́ние; приро́да, приро́дный. 
 
Задание 10. Пиши́те словосочета́ния «како́й (кака́я, како́е, каки́е) + и́мя». 
Образец: вкус – ки́слый вкус 
 Явле́ние, состоя́ние, вещество́, те́ло, измене́ние. 
 
Задание 11. Пиши́те фра́зы. Вме́сто то́чек пиши́те глаго́лы. 
а) испаря́ется, замерза́ет, пла́вится 
 1. Лёд … и превраща́ется в во́ду. 2. Вода́ … и превраща́ется в пар. 3. Вода́ 
… и превраща́ется в лёд. 
б) изменя́ются, не изменя́ется 
 1. При физи́ческих явле́ниях … соста́в вещества́. 2. При физи́ческих 
явле́ниях…физи́ческие сво́йства вещества́. 
 
 
Занятие 3. Химические явления 
Словарь 





водоро́д hydrogen hydrogene هيدروژن نيجورديه 氫 hidrogen 
вступа́ть  to react (with) entrer en reaction شد٫واردواكنش لعاقتلايفلخد 響應 reaksiya 
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в реа́кцию ن 
выделе́ние release degagement تراوش زرفا 配置 ayrılması 
да́нное 
вещество́ 
given substance matiere enquestion ماده ةدام 該物質 mahiyyətini 
ка́чество quality qualite خاصيت ةيعون،ةدوج 高質量 keyfiyyət 
кото́рый which the lequel à   哪个 hansı ki 
называ́ться to be named s'appeler ناميدن يمس،ىمست 被稱為 adı 
образова́ть(ся) to result se former بوجودآوردن أشنا، نوك 表 forma 
оса́док dregs, sediment precipite, sediment رسوب بسار،بوسر 沉澱 çökdürmək 
поглоще́ние absorption absorption كردن٫جذب صاصتما  吸收 udma 
при́знак indication indice, signe دليل ةفص، ليلد 登錄 işarə 
реаги́ровать to react reagir avec به٫اثركردن رثأت ب  回應 cavab 
vermək 
реа́кция reaction reaction واكنش افت لع 的反應 reaksiya 
совоку́пность set ensemble مجموع عومجم 總 ümumi 
строе́ние structure stucture ساختمان ةينب،ءانب 架構 Struktur 
тепло́(что?) heat chaleur گرما ةرارح 熱量 istilik 
характеризова́ть
(ся) 
to becharacterised se caracteriser كردن٫توصيف فصو، زيم  表徵 səciyyələndirmək 
 
Задание 1. Слу́шайте. Чита́йте. Определи́те по словарю́ значе́ние новых́ слов. 
Реа́кция, хими́ческая реа́кция, реаги́ровать, вступа́ть в реа́кцию, 
образова́ть но́вое вещество́, результа́т, в результа́те реа́кции. 




Се́ра реаги́рует с кислоро́дом. 
= 




       S                                                          О5 
     что              реагирует           с чем 
   =что    вступает в реакцию   с чем 
 
он, оно она они 
что                  (с)  чем что              (с) чем что                      (с) чем 
кислоро́д - с кислоро́дом вода́ - с водо́й а́томы - с а́томами 
ни́кель - с ни́келем соль - с со́лью моле́кулы - с моле́кулами 
на́трий - с на́трием медь - с ме́дью со́ли - с соля́ми 




он, оно она 
__ ,  -о      -ом -а     -ой 
-ь, -й, -е   -ем -я     -ей 
-ие            -ием !!! -ь     -ью 
 -ия  -ией 
 
они  
-ы    -ами !!! Г,К,Х,Ж,Ч,Ш,Щ +  -АМИ 
-и        -ями  
 
Задание 3. Пиши́те фра́зы. Слова́ из ско́бок пишит́е в ну́жном падеже́. 
Се́ра вступа́ет в реа́кцию с (кислоро́д).  
Алюми́ний вступа́ет в реа́кцию с (кислота́). 
Се́ра реаги́рует с (водоро́д). 
Кислоро́д реаги́рует с (мета́ллы). 
Задание 4. Обрати́те внима́ние. 
 
2Н2 + О2 = 2Н2О 
В результа́те реа́кции водоро́да 
с кислоро́дом образу́ется  






             S                                                                       O2 
         что       образуется     в  результате  чего 
   =                             О2                                                                S 
         в результате чего     образуется        что 
 
Задание 5. Обрати́те внима́ние. 
  Любо́е измене́ние веще́ств – э́то явле́ние. 
=       Любо́е измене́ние веще́ств называ́ется явле́нием. 
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ЗАПОМНИТЕ! 
            S                                      И.п.(1) 
         что       -   э́то             что 
   =      S                                          О5 




он, оно она они 
  како́й(-ое)    каки́м кака́я  како́й каки́е           каки́ми 
но́вый – но́вым но́вая - но́вой но́вые - но́выми 
бесцве́тное – бесцве́тным се́рная  –  се́рной хими́ческие – хими́ческими 
большо́й – больши́м хоро́шая – хоро́шей а́томные - а́томными 
 
О5 прилагательное  
         он, оно          она 
 -ый, -ое      -ым  -ая   -ой 
 -ие,  -ее      -им    -яя   -ей 
!!! Г,К,Х,Ж,Ч,Ш,Щ +  -ИМ   Ж,Ч,Ш,Щ +  о́й/-ей 
       они 
 -ые    -ыми    !!! Г,К,Х,Ж,Ч,Ш,Щ+ -ИМИ 
 -ие        -ими 
 
 
Задание 6. Прочита́йте текст. Назови́те приз́наки хими́ческих реа́кций. 
В результа́те горе́ния (при горе́нии) се́ры образу́ется но́вое вещество́ – 
газ. Этот газ име́ет за́пах. Горе́ние се́ры – э́то хими́ческое явле́ние. При 
хими́ческих явле́ниях одни́ вещества́ превраща́ются в други́е, кото́рые име́ют 
други́е сво́йства. Хими́ческие явле́ния называ́ются хими́ческими реа́кциями. 
При хими́ческих реа́кциях изменя́ется соста́в вещества́. 
При́знаки хими́ческих реа́кций: 
 измене́ние цве́та; 
 образова́ние оса́дка; 
 образова́ние га́за; 
 выделе́ние или поглоще́ние тепла́. 
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Задание 7. Читайте вопросы. Пишите ответы. 
1. При хими́ческих явле́ниях изменя́ется соста́в вещества́? 
2. Как ещё называ́ются хими́ческие явле́ния? 
3. Каки́е при́знаки хими́ческих реа́кций вы зна́ете? 
 
Задание 8. Обрати́те внима́ние на образова́ние сло́жных предложе́ний. 
Хи́мия –э́то нау́ка. Э́та нау́ка изуча́ет сво́йства веще́ств. Хи́мия – э́то 
нау́ка, кото́рая изуча́ет свой́ства веще́ств. 
Вещества́ называ́ются бесцве́тными. Э́ти вещества́ не име́ют цве́та. = 
Вещества́, кото́рые не име́ют цве́та, называ́ются бесцве́тными. 
 
Задание 9. Читайте слова и словосочетания. Вы всё понимаете? 
Сво́йство, соста́в, строе́ние, совоку́пность, ка́чество, характеризова́ть, 
да́нное вещество́. 
 
Задание 10. Чита́йте те́кст. 
 Сво́йства вещества́ реаги́ровать с други́ми вещества́ми называ́ются 
хими́ческими сво́йствами.  
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 Соста́в, строе́ние, совоку́пность хими́ческих и физи́ческих свойств, 
кото́рые характеризу́ют да́нное вещество́ – это ка́чество вещества́. 
 Хи́мия изуча́ет вещества́, их сво́йства, соста́в, строе́ние и превраще́ния. 
Задание 10. Отве́тьте на вопрос́ы. 
1. Что тако́е хими́ческие сво́йства вещества́? 
2. Что тако́е ка́чество вещества́? 
3. Что изуча́ет хи́мия? 
Обратите внимание!   
На вопрос «Что такое…?» мы отвечаем по модели «что – это что» 
Например:   Что такое Полтава? 
 
    Полтава – это город. 
Задание 11. Обратите внимание. 


















Задание 12.Отвечайте на вопросы. Используйте схему. 
1. При физи́ческих явле́ниях изменя́ются сво́йства вещества́? 
2. При каки́х явле́ниях изменя́ется соста́в вещества́? 
3. При каки́х явле́ниях изменя́ется агрега́тное состоя́ние вещества́? 
4. Что изменя́ется при физи́ческих явле́ниях? 

















Занятие 4. Молекулярное строение вещества 
Словарь 
Русский Английский Французский Арабский Персидский Китайский 
Азербайджан-
ский 
гра́дус degree degre درجه ةجرد ةيوئم 的程度 dərəcə 
де́йствовать to act agir اثركردن رشأ يف 行為 akt 
жи́дкость (ж.р) liquid le linquide مايع لئاس 液態 maye 
зави́сеть от чего? to depend dependre de بستگىداردبه دمتعا ىلع، بقلعت 取決於 asılı 
ма́сса mass masse جرم ةلتك،ةدام 體重 ağırlıq 
ме́жду   чем? between entre بين نيب 之間是什麼 arasında 
непреры́вно continuously d'une fason 
continue 
 不斷 fasiləsiz مستمر رارمتساب، نود
объём volume volume حجم مجح 容積 həcm 
одина́ковый equal le meme مساوى هباشتم، لثامتم 同樣的 eyni 
постоянно constantly constamment هميشگى امئاد 不斷 daim 
промежу́ток interval, 
period 
espace فاصله لصاف، ةفاسم 區間 interval 
разме́р dimensions dimension اندازه سايقم،سايق 規模 boy 














 斥力 kifir güc نيروىدافعه ةوق عفدلا
ско́рость (ж.р.) velocity, 
speed 
vitesse سرعت ةعرس 利率 dərəcəsi 
сохраня́ть – 
сохрани́ть что? 
to preserve conserver كردن٫حفظ ظفاح ىلع  儲存 qazanc 
увеличива́ть (ся) to increase augmente شدن٫بزرگ فعاض، ربك  增加 artırmaq 
уменьша́ть(ся) to decrease, 
to slow down 
diminuer شدن٫كوڇك للق، صلق  減輕 azaltmaq 
части́ца part, particle partie, particule جزء ميسج، ةقيقد 顆粒 hissəcik 
 
Задание 1. Слу́шайте. Чита́йте.  
А́том, а́томный, моле́кула, молекуляр́ный, молекуляр́ное строе́ние, ме́жду 
моле́кулами, проме́жуток, промежу́тки, увели́чиваться, уменьша́ться, объём, 
части́ца, сохраня́ть - сохрани́ть. 
 
Задание 2. а) Слушайте. Читайте. Обратите внимание на произношение глаголов на [-ца] и 
их ритмические модели. 
_  _       _ ́    _            _   _      _ _́   _ 
уменьша́ться            уменьша́ется         
        уменьша́ются 
          _  _  _́  _  _     _       _  _  _́  _ _ _   _ 
 увели́чиваться     увели́чивается 
        увели́чиваются 
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б) Чита́йте словосочета́ния. 
промежу́тки уменьша́ются, промежу́тки увели́чиваются; 
объём уменьша́ется, объём увели́чивается. 
 
в) Чита́йте микроте́кст. 
При охлажде́нии / промежу́тки ме́жду моле́кулами / уменьша́ются. 
Поэ́тому и объём те́ла / уменьша́ется.  
При нагрева́нии / промежу́тки ме́жду моле́кулами / увели́чиваются. 
Поэ́тому и объём те́ла увели́чивается. 
МОЛЕКУЛЯР́НОЕ СТРОЕ́НИЕ  
 
Задание 3. Прочита́йте текст. Отве́тьте на вопро́с, что тако́е моле́кула. 
 При нагрева́нии или охлажде́нии изменя́ется агрега́тное состоя́ние 
вещества́. При кипе́нии вода́ превраща́ется в пар, а при температу́ре 0° (нуль 
гра́дусов) вода́ превраща́ется в лёд. Но при измене́нии температу́ры изменя́ется 
и объём те́ла. Почему́? Потому́, что вещества́ состоя́т из моле́кул. Ме́жду 
моле́кулами есть промежу́тки. При нагрева́нии те́ла промежу́тки ме́жду 
моле́кулами увели́чиваются, поэ́тому и объём те́ла увели́чивается. При 
охлажде́нии те́ла промежу́тки ме́жду моле́кулами уменьша́ются, поэ́тому объём 
те́ла уменьша́ется. 
 Моле́кула – э́то са́мая ма́ленькая части́ца вещества́, кото́рая сохраня́ет его́ 
сво́йства. 
 
Задание 4. Слу́шайте. Чита́йте. 
Ма́сса, разме́р, одина́ковый, ра́зный, де́йствовать, си́лы притяже́ния, си́лы 
отта́лкивания, непрерыв́но, ско́рость, жи́дкость, постоя́нно. 
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Задание 5. а) Слу́шайте. Чита́йте словосочета́ния.  
Ме́жду моле́кулами, си́лы притяже́ния, де́йствуют си́лы притяже́ния, 
де́йствуют си́лы отта́лкивания, непреры́вно дви́жутся. 
 б) Слу́шайте и повторя́йте фра́зы.  
Моле́кулы дви́жутся. Моле́кулы непреры́вно дви́жутся. Ме́жду 
моле́кулами де́йствуют си́лы притяже́ния. Ме́жду моле́кулами де́йствуют си́лы 
притяже́ния и отта́лкивания. 
 
Задание 6. Чита́йте и изуча́йте. 
ма́ленький       большо́й 
ме́ньше      бо́льше 
ма́ло       мно́го 
В твёрдых вещества́х си́лы притяже́ния бо́льше, чем си́лы отта́лкивания, 
а си́лы отта́лкивания ме́ньше, чем си́лы притяже́ния. 
ЗАПОМНИТЕ! 
 И.п. (1)                   И.п. (1)         И.п. (1)                  И.п. (1) 
что меньше, чем что      что больше, чем что 
  
И.п. (1)                         О2                         И.п. (1)                        О2 
что   меньше     чего        что     больше    чего 
Задание 7. а) Обратите внимание. 
 Ско́рость движе́ния моле́кул зави́сит от температу́ры. 
 
ЗАПОМНИТЕ! 
             S                                        О2 
что   зависит   от  чего 
 
б) Ответьте на вопрос. 
 От чего́ зави́сит ско́рость движе́ния моле́кул? 
 
Задание 8. Чита́йте текст. Назови́те свой́ства моле́кул. 
 Моле́кулы име́ют ма́ссу, разме́ры, физи́ческие и хими́ческие сво́йства. 
Моле́кулы одного́ вещества́ име́ют одина́ковый хими́ческий со́став. А 
моле́кулы ра́зных веще́ств разли́чны – они́ име́ют ра́зный соста́в, ра́зную ма́ссу, 
ра́зные разме́ры, ра́зные сво́йства. 
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 Ме́жду моле́кулами де́йствуют си́лы притяже́ния и си́лы отта́лкивания. В 
твёрдых вещества́х си́лы притяже́ния бо́льше, чем си́лы отта́лкивания. 
 Моле́кулы постоя́нно дви́жутся. Ско́рость движе́ния моле́кул зави́сит 
 от агрега́тного состоя́ния; 
 В га́зах ско́рость движе́ния моле́кул бо́льше, чем в жи́дкостях. 
 от температу́ры; 
 При нагрева́нии ско́рость движе́ния моле́кул увели́чивается, а при 
охлажде́нии – уменьша́ется. 
 от ма́ссы. 
 Ско́рость движе́ния больши́х моле́кул ме́ньше, чем ско́рость движе́ния 
ма́лых моле́кул. 
 
Задание 9. Читайте образец. Пишите вопросы. 
Образец:  …?  Тела состоят из веществ. 
     Из чего состоят тела? 
1. …. ………………? Моле́кулы име́ют ма́ссу, разме́ры, физи́ческие и 
хими́ческие сво́йства. 
2. …. ………………? Вещества́ состоя́т из моле́кул. 
3. …………………..? Да, моле́кулы сохраня́ют хими́ческие сво́йства 
веще́ств. 
4. …………………..? Ме́жду моле́кулами де́йствуют си́лы притяже́ния 
и си́лы отта́лкивания. 
 
Задание 10. Читайте слова. Определите корень. На какой вопрос отвечает каждое слово? 
 Непреры́вно, переры́в, непреры́вный; охлажда́ть, хо́лод, охлажде́ние, 
холо́дный. 
 
Задание 11. Чита́йте глагол́ы. Образу́йте и́мя-назва́ние проце́сса. Используйте образец. 
Образец: увели́чить – увеличе́ние 
 Замерза́ть, пла́вить, горе́ть, испаря́ть, растворя́ть, охлажда́ть, отта́лкивать. 
 
Задание 12. Чита́йте. Пиши́те текст. Испо́льзуйте глаго́лы в пра́вильной фо́рме. 
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 При нагрева́нии или охлажде́нии … агрега́тное состоя́ние вещества́. При 
нагрева́нии те́ла промежу́тки ме́жду моле́кулами … . Моле́кула – это о́чень 
мале́нькая часть вещества́, кото́рая … его свойства. Моле́кулы … ма́ссу, 
разме́ры, хими́ческие сво́йства. Ме́жду моле́кулами … си́лы притяже́ния и 
отта́лкивания. 
Глаго́лы: де́йствовать, сохранят́ь, увели́чиваться, изменят́ься, име́ть. 
Задание 13. Зако́нчите предложе́ния. Используйте материал урока. 
1. Вещества́ состоя́т из … . 
2. Моле́кулы непреры́вно … . 
3. Моле́кулы име́ют … 
4. Моле́кулы одного́ вещества́ … 
5. Ме́жду моле́кулами есть … . 
6. При охлажде́нии промежу́тки ме́жду моле́кулами …. 
 
 
Занятие 5. Атомы. Химические элементы 
Словарь 
Русский Английский Французский Арабский Персидский Китайский 
Азербайджан
ский 
азо́тная кислота́ nitric acid acide azotique اسيدنيتريك ضماح كيرتنلا 硝酸 azot turşusu 
входи́ть в соста́в  to form, to be 
part of 
faire partie de شدن٫واردتركيب لخد يف بيكرت  請輸入 daxil 
ио́н ion ion يون نويا 離子 ion 
наибо́льший the largest le plus grand بيشترين الا ربك 最大 ən çox 
наиме́ньший the smallest le plus petit كمترين الا رغص 至少 ən azı 




white salt chlorure de 
sodium 







ساده٫ماده ةدام ةطيسب  簡單的 sadə 
разлага́ться to decompose se decomposer شدن٫حل للحت، ككفت، خسفت  分解 çürümək 
се́рная кислота́ sulphuric acid acide sulfurique اسيدسولفوريك ضماح كيتيربكلا 硫酸 küfr turşusu 





























 磷酸 fosfor اسيدفسفريك ضماح كيروفسفلا
turşusu 
элеме́нт element element عنصر رصنع 元 element 
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Задание 1. Слу́шайте. Повторя́йте. Чита́йте.  
элеме́нт, хими́ческий элеме́нт; 
 из моле́кул, из а́томов, из трёх а́томов, из четырёх а́томов, из пяти́ а́томов, 
из а́томов одного ́элеме́нта, из а́томов ра́зных элеме́нтов; 
 состои́т из четырёх а́томов, состои́т из одного́ а́тома, состои́т из двух 
а́томов, состои́т из пяти́ а́томов. 
 
Задание 2. Обрати́те внима́ние на образова́ние именны́х словосочета́ний. Прочита́йте их. 
  И.п.             И.п.    И.п.          О2 
а́том +  кислоро́д (м.р.)  =   а́том кислоро́да 
а́том +  углеро́д (м.р.)  =  а́том углеро́да 
а́том +  водоро́д (м.р.)  =   а́том водоро́да 
а́том +  алюми́ний (м.р.) =   а́том алюми́ния 
а́том +  ни́кель (м.р.)  =   а́том ни́келя 
а́том +  се́ра (ж.р.)  =    а́том се́ры 
а́том +  медь (ж.р.)  =    а́том ме́ди 
а́том +  серебро́ (с.р.)  =    а́том серебра́ 
 
 
Задание 3. а) Чита́йте.  
просто́й, просто́е вещество́, просты́е вещества́; 
сло́жный, слож́ное вещество́, сло́жные вещества́. 
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Н+–  (аш плюс) – э́то ио́н водород́а 
Н  –   (аш) –э́то а́том водоро́да 
Н2 –  (аш два) – э́то моле́кула водоро́да 
 Моле́кула водоро́да состои́т из двух а́томов одного́ элеме́нта – водород́а. 
Э́то просто́е вещество́. 
 
Н2О –  (аш два о) –э́то моле́кула воды́. 
 Моле́кула воды́ состои́т из а́томов ра́зных элеме́нтов: из двух а́томов 
водоро́да и одного́ а́тома кислоро́да. Э́то сло́жное вещество́. 
 






Задание 4. Обрати́те внима́ние. 
 наибо́льший = са́мый большо́й 
 наиме́ньший = са́мый ма́ленький 
 А́томы – наиме́ньшие части́цы моле́кул.  
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Задание 5. Обрати́те внима́ние. 
А́томы вхо́дят в соста́в моле́кул. 
  




           S                                               O2 
что вхо́дит в соста́в  чего 
  
          S                                                  O4 
что   разлага́ется    на что 
 
Задание 6. а) Прочитайте текст. 
 Все тела́ состоя́т из моле́кул, а моле́кулы состоя́т из а́томов. А́томы – э́то 
наиме́ньшие части́цы моле́кул, кото́рые вхо́дят в их соста́в и не разлага́ются 
при хими́ческих реа́кциях. 










Просты́е вещества́ – э́то вещества́, кото́рые состоят́ из а́томов одного́ 
элеме́нта. Наприме́р, кислоро́д (О2)– э́то просто́е вещество́. Моле́кула 
кислоро́да состои́т из двух а́томов одного́ элеме́нта – кислоро́да. Се́ра (S) – э́то 
то́же простое́ вещество́. Моле́кула се́ры состои́т из одного́ а́тома се́ры. 
 Сло́жные вещества́ – э́то вещества́, кото́рые состоят́ из а́томов ра́зных 
элеме́нтов. Наприме́р, вода́ (Н2О). Моле́кула воды́ состои́т из двух а́томов 













состоя́т из а́томов 
одного́ элеме́нта 
Сло́жные вещества́ 
состоя́т из а́томов 
ра́зных элеме́нтов 
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 б) Ответьте на вопросы. 
1. Из а́томов каки́х элеме́нтов состоя́т просты́е вещества́? 
2. Из а́томов каки́х элеме́нтов состоя́т сло́жные вещества́? 
в) Расскажи́те, из а́томов каких́ элеме́нтов состоя́т вещества́, кото́рые вы 
ви́дите на рису́нке. 
 
 
Задание 7. Слу́шайте, повторяй́те, чита́йте назва́ния хими́ческих элеме́нтов и сим́волов. 
Вы́учите их. 
Символ Название элемента Чтение символа 
F фтор фтор 
Br бром бром 
Cl хлор хлор 
I йод йод 
Mn ма́рганец ма́рганец 
Li ли́тий ли́тий 
Na на́трий на́трий 
K ка́лий ка́лий 
Ca ка́льций ка́льций 
Al алюми́ний алюми́ний 
Mg ма́гний ма́гний 
Zn цинк цинк 
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He ге́лий ге́лий 
B бор бор 
Be бери́ллий бери́ллий 
Ni ни́кель(он) ни́кель 
Si  кре́мний сили́циум 
Sn о́лово ста́ннум 
H водоро́д аш 
O кислоро́д о 
C углеро́д цэ 
N азо́т эн 
P фо́сфор пэ 
S се́ра эс 
Fe желе́зо фе́ррум 
Cu медь(она) ку́прум 
Ag серебро́ арге́нтум 
Au зо́лото а́урум 
Hg ртуть(она) гидра́ргирум 
Pb свине́ц плю́мбум 
As мышья́к арсе́никум 
 
 
Задание 8. Чита́йте назва́ния сло́жных веще́ств. Вы́учите их. 
H2O вода́ 
CO2 углеки́слый газ (окси́д углеро́да IV) 
CaCO3 мел (карбона́т ка́льция) 
NaCl пова́ренная соль (хлори́д на́трия) 
H3PO4 фо́сфорная кислота́ 
H2SO4 се́рная кислота́ 
HNO3 азо́тная кислота́ 
HCl соля́ная (хлороводоро́дная) кислота́ 
 
Задание 9. Обрати́те внима́ние на образова́ние именны́х словосочета́ний. Чита́йте их за 
преподава́телем. 
моле́кула + вода́ = моле́кула воды́ 
моле́кула + углеки́слый газ = моле́кула углеки́слого га́за 
моле́кула + се́рная кислота́ = моле́кула се́рной кислоты́ 
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Задание 10. Пиши́те фраз́ы. Испо́льзуйте образе́ц. 
Образец: AgNO3  – арге́нтум – эн – о – три 
 AgNO3   – э́то нитра́т серебра́. 
 Нитра́т серебра́ – э́то сло́жное вещество́. 
 Моле́кула нитра́та серебра́ состои́т из одного́ а́тома серебра́, одного ́
а́тома азо́та и трёх а́томов кислоро́да. 
H2O вода́ 
CO2 углеки́слый газ 
С углеро́д 
CaCO3 мел (карбона́т ка́льция) 
NaCl хлори́д на́трия 
Fe желе́зо 
H2SO4 се́рная кислота́ 




сероводоро́д (хлори́д се́ры) 
 
Задание 11. Посмотри́те рису́нок. Назови́те вещества́. 
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Задание 12. Пишите словосочетания. Используйте образец. 
Образец: фо́рмула – хими́ческая фо́рмула 
Элеме́нты, вещество́, сво́йство, зна́ки, состоя́ние, кислота́. 
 
Задание13. Пиши́те словосочета́ния. Испо́льзуйте образе́ц. 
Образец: назва́ние, элеме́нт – назва́ние элеме́нта. 
 Строе́ние, вещество́; температу́ра, кипе́ние; кипе́ние, вода́; хлори́д, 
на́трий; окси́д, углеро́д. 
 
Задание 14. Пиши́те хими́ческие зна́ки элеме́нтов. Испо́льзуйте образе́ц. 
Образец: ртуть - Hg 
Алюми́ний, ка́льций, кислоро́д, на́трий, хлор, желе́зо, ка́лий, цинк, 
ма́гний, углеро́д, водоро́д. 
 
Задание 15. Чита́йте хими́ческие зна́ки. Назови́те хими́ческие элеме́нты. 
Образец: N – эн - азот 
B, I, H, O, S, C, K, P, Ca, Br, Ag. 
 
Задание 16. а) Чита́йте хими́ческие фо́рмулы. Вы зна́ете, как называ́ются вещества́?  
б) Скажи́те, ско́лько а́томов вхо́дит в соста́в моле́кулы се́рной кислоты́? 
в) Скажи́те, ско́лько элеме́нтов вхо́дит в соста́в моле́кулы се́рной кислоты́? 
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Задание 17. Соста́вьте мента́льную ка́рту. Запиши́те всё, что вы выу́чили о вещества́х. В 
ме́ньших фигу́рах напиши́те гру́ппы веще́ств, а в наиме́ньших – приме́ры 



























Занятие 1. Механическое движение 
Словарь 
Русский Английский Французский Арабский Персидский Китайский 
Азербайджан-
ский 
вокру́г around autour de اطراف لوح 約 ətrafında 
дви́гаться to move se deplacer متحرك كرحت 動議 hərəkət 
движе́ние motion mouvement حركت ةكرح 機芯 hərəkət 
Земля́ the Earth Terre زمين ضرالا 土地 quru 
Луна́ the Moon Lune ماه رمقلا 月球 ay 
ми́мо by, past outré نزديك برق 經 tərəfindən 
находи́ться 
в движе́нии 




حركت٫درحال عقاو يف ةكرحلا  在運動 gedə-gedə 
находи́ться 
в поко́е 
to be at rest  etre au repos سكون٫درحال عقاو يف نوكسلا  在休息 qalan 
hissəsində 
неподви́жный stationary immobile ثابت كرحتمريغ،تباث 固定的 müəyyən 
относи́тельно relative to par rapport a به٫نسبت ايبسن  在 haqqında 
по́езд train train قطار راطق 火車 qatar 
поко́й rest repos سكون نوكس 和平的 sülh 
раке́та rocket fusee موشك خوراص 火箭 raket 
рассма́тривать to consider examiner نظر جلاع 審議 hesab 
самолёт airplane avion هواپيما ةرئاط، ةرايط 飛機 təyyarə 
Со́лнце the Sun Soleie خورشيد سمش 孫 günəş 
счита́ть to believe 
that 
estimer شمردن بسح، دع 假設 güman 
тролле́йбус trolley-bus trolleybus تريلىبوس  صاب يئابرهك 電車 trolleybus 
 
 
Задание 1. Слу́шайте. Чита́йте. Изуча́йте слова́. 
Фи́зика, физи́ческий, закон́, те́ло, челове́к, авто́бус, самолёт, раке́та, Луна́, 
Земля́, Со́лнце; 




Задание 2. Слу́шайте. Чита́йте. 
 Фи́зика, физи́ческий, физи́ческий зако́н, физи́ческие зако́ны, физи́ческое 
те́ло, физи́ческие тела́; 
 дви́гаться, дви́жется, дви́жутся, те́ло дви́жется, тела́ дви́жутся; 
 движе́ние, в движе́нии, находи́ться в движе́нии, те́ло нахо́дится в 
движе́нии, тела́ нахо́дятся в движе́нии. 
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Задание 3. Чита́йте. 
  
Самолёт – э́то физи́ческое те́ло. Авто́бус – э́то физи́ческое те́ло. 
 
 
По́езд – э́то физи́ческое те́ло. Самолёт, авто́бус и по́езд – э́то 
физи́ческие тела́. 
  





Со́лнце и Луна́ – э́то физи́ческие тела́. 
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Задание 4. Чита́йте. 
Со́лнце дви́жется. Земля́ дви́жется. Со́лнце и Земля́ дви́жутся. А́томы 
дви́жутся. Моле́кулы дви́жутся. Все тела́ в приро́де дви́жутся. 
 
Задание 5. Обрати́те внима́ние. 
дви́гаться = находи́ться в движе́нии 
те́ло дви́жется = те́ло нахо́дится в движе́нии 
тела́ дви́жутся = тела́ нахо́дятся в движе́нии 
 
 
Задание 6. Измени́те фра́зы зада́ния 4. Испо́льзуйте образе́ц. 
Образец: Маши́на дви́жется. = Маши́на нахо́дится в движе́нии.  
 
Задание 7. Обрати́те внима́ние. 
находи́ться в поко́е   находи́ться в движе́нии 
те́ло дви́жется   те́ло нахо́дится в поко́е 
тела́ не дви́жутся = тела́ нахо́дятся в поко́е 
  
Велосипед стоит. Он не движется. 
Велосипед находится в покое. 
Дети сидят. Они не движутся. 
Дети находятся в покое. 
 
 
Задание 8. Измени́те фра́зы. Испо́льзуйте образе́ц. 
Образец:  Маши́на не дви́жется  =  Маши́на нахо́дится в поко́е. 
Раке́та не дви́жется. Самолёт и авто́бус не дви́жутся. Тролле́йбус не 
дви́жется. Пое́зд и маши́на не дви́жутся. 
 
 
Задание 9. Вспо́мните значе́ние глаго́ла называ́ться и его моде́ль. 
 
  S                                         O5 




Те́ло, кото́рое нахо́дится в поко́е, - э́то неподви́жное те́ло. = Тел́о, кото́рое 
нахо́дится в покое́, называе́тся неподви́жным те́лом. 
 
Задание 10. Обрати́те внима́ние. 
 Земля ́дви́жется относи́тельно Со́лнца.  
 Самолёт дви́жется относи́тельно Земли́. 
 
ЗАПО́МНИТЕ! 
  S                                                                       O2 
что   дви́жется   относи́тельно   чего 
 
Задание 11. Чита́йте. Определи́те по словарю́ значе́ние но́вых слов. 
 
Земля́ дви́жется относи́тельно 
Со́лнца. 
Земля́ дви́жется вокру́г Со́лнца. 
Маши́на дви́жется относи́тельно доро́ги. 




Челове́к идёт по у́лице. 




Раке́та лети́т над Землёй. 
Раке́та дви́жется относи́тельно Земли́. 
 
 
Задание 12. Чита́йте. Вы́учите глаго́лы рассма́тривать, считат́ь. 
 Мы счита́ем, что … 
 Мы счита́ем, что Со́лнце – неподви́жное те́ло. 
 Мы счита́ем Со́лнце неподви́жным те́лом. 
 
ЗАПОМНИТЕ! 
   О4           S                               О5 
что    мы счита́ем чем (каким) 
= 
  S                            O4          O5 
мы счита́ем   что   чем (каким) 
 
Задание 12. а) Прочита́йте текст. 
 Все тела́ нахо́дятся в движе́нии. Когда́ мы говори́м о движе́нии, мы 
рассма́триваем движе́ние одного́ те́ла относи́тельно друго́го те́ла, кото́рое мы 
счита́ем неподви́жным. Наприме́р, ко́гда мы рассма́триваем движе́ние Земли́ 
вокру́г Со́лнца, мы счита́ем, что Со́лнце – неподви́жное те́ло. Когда́ мы 
рассма́триваем движе́ние Луны́ вокру́г Земли́, мы счита́ем, что Земля́ – 
неподви́жное те́ло. 
  б) Отве́тьте на вопро́сы. 
  1.  Како́е те́ло называ́ется неподви́жным? 
  2. Како́е те́ло мы счита́ем неподви́жным, когда ́ рассма́триваем движе́ние 
Земли́ относи́тельно Сол́нца? 
в) Смотри́те фо́то. Отвеча́йте на вопро́сы. 
1. Како́е те́ло дви́жется? 
2. Относи́тельно чего́ дви́жется те́ло? 
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Занятие 2. Механическое движение (продолжение) 
Словарь 
Русский Английский Французский Арабский Персидский Китайский 
Азербайджан-
ский 
вид form, type type شكل رظنم، دهشم 查看 görünüş 
меха́ника mechanics mecanique مكانيك٫علم ملع اكيناكيملا  力學 mexanika 
механи́ческий mechanical mecanique مكانيكى يكيناكيم، يلآ 力學 mexaniki 
положе́ние position position (d'un corps) حالت عضو، ةيعضو 的位置 mövqe 
постоя́нный constant constant ثابت تباث،مئاد 永久性 daimi 
просто́й simple elimentary ساده طيسب 簡單的 sadə 
явля́ться to be etre آشكارشدن رهظ 構成 təşkil edir 
 
Задание 1. Слу́шайте. Чита́йте. Изуча́йте но́вые слова́. 
 меха́ника, механи́ческий, механи́ческое движе́ние; 
 движе́ние, в движе́нии, находи́ться в движе́нии, нахо́дится в движе́нии, 
нахо́дятся в движе́нии; 
 поко́й, в покое́, находи́ться в поко́е, нахо́дится в поко́е, нахо́дятся в поко́е. 
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Задание 2. Обрати́те внима́ние. 
 








  S                                                                                                  О2 
что  нахо́дится в движе́нии  относи́тельно  чего 
  
  S                                                                                      О2 
что  нахо́дится в поко́е относи́тельно  чего 
 
Задание 3. Чита́йте. Отвеча́йте на вопро́сы. 
1. Маши́на е́дет ми́мо общежи́тия. Относи́тельно чего́ она́ дви́жется? 
2. Челове́к идёт ми́мо зда́ния. Относи́тельно чего́ он нахо́дится в движе́нии? 
3. Самолёт стои́т на Земле́. Относи́тельно чего́ он нахо́дится в поко́е? 
Задание 4. Чита́йте.  
а) положе́ние, положе́ние те́ла, положе́ние те́ла изменя́ется, положе́ние те́ла 
изменя́ется относи́тельно друго́го те́ла; 
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б) движе́ние, постоя́нное движе́ние, в постоя́нном движе́нии, те́ло нахо́дится в 
постоян́ном движе́нии.  
в) Де́ти иду́т ми́мо зда́ния. Положе́ние дете́й изменяе́тся относи́тельно зда́ния. 
Мы счита́ем, что зда́ние – неподви́жное те́ло. 
 
 
Задание 5. Обрати́те внима́ние. 
 Со́лнце – э́то физи́ческое те́ло. = Со́лнце явля́ется физи́ческим те́лом. 
ЗАПОМНИТЕ! 
           И.п. (1)                                 И.п. (1) 
         что       -   это             что 
=         S                                          О5 
         что      является       чем  
                                            каким 
Сравни́те: 
Хлор – э́то газ.   =    Хлор  явля́ется  га́зом. 
Луна́ – э́то физи́ческое те́ло. = Луна́ явля́ется физи́ческим те́лом. 
Механи́ческое движе́ние – э́то са́мый просто́й виддвиже́ния. = Механи́ческое 
движе́ние явля́ется са́мым просты́м ви́дом движе́ния. 
 
Задание 5. Измени́те фра́зы. Испо́льзуйте моде́ль 
  что является чем 
1. Земля́ – э́то физи́ческое те́ло. 
2. Вода́ – э́то сло́жное вещество́. 
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3. Мы счита́ем, что Со́лнце – э́то неподви́жное те́ло. 
4. Кислоро́д – э́то просто́е вещество́. 
 
Задание 6. Прочита́йте текст. 
   Все тела́ в приро́де нахо́дятся в 
постоя́нном движе́нии. Когда́ те́ло 








Обы́чно мы рассма́триваем положе́ние одного́ те́ла относи́тельно друго́го 
те́ла. Мы счита́ем, что друго́е те́ло явля́ется неподви́жным. 
Наприме́р, челове́к сиди́т в авто́бусе, кото́рый е́дет по доро́ге. Положе́ние 
челове́ка не изменя́ется относи́тельно авто́буса, но изменя́ется относи́тельно 
доро́ги. 
 
 Механи́ческое движе́ние – э́то са́мый просто́й вид движе́ния. 
Задание 7. Отве́тьте на вопро́сы. Испо́льзуйте информа́цию зада́ния 6. 
1. Изменя́ется ли положе́ние те́ла, когда́ оно́ дви́жется? 
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2. Относи́тельно чего́ изменя́ется положе́ние те́ла, когда́ оно́ дви́жется? 
3. Изменя́ется ли положе́ние те́ла, когда́ оно́ нахо́дится в поко́е? 
4. Како́й вид движе́ния явля́ется са́мым просты́м? 
 








Каки́е тела́ дви́жутся? 
Каки́е тела́ неподви́жные? 









Занятие 3. Виды движения 
Прямолинейное и криволинейное движение 
Равномерное и неравномерное движение 
Словарь 
Русский Английский Французский Арабский Персидский Китайский 
Азербайджан-
ский 
бы́стро, быстре́е faster plus vite سريع ةعرسب 迅速 sürətlə 
величина́ value, quantity grandeur كميت ةميق، ردق 的價值 dəyər 
движе́ние motion mouvement حركت ةكرح 機芯 hərəkət 
кинема́тика kinematics cinematique سينماتيك اكيتامينيك 運動學 kinematik 
крива́я ли́ния curved line courbe منحنى٫خط طخ نحنم  曲線 əyri 
криволине́йно curvilinearly d'une facon 
curviligne 







منحنى٫حركت ةكرح ةينحنم  曲線 əyrixətli 
ли́ния line ligne خط طخ 行 xətt 
материа́льная 
то́чка 

















plus en plus 
bentement 

















دادن٫توضيح حرش، رسف  解釋 izah 
опи́сывать 
(что?) 
to describe, to 
trace 












ثابت٫كميت ةميق ةتباش، تبات  恆定 daimi 
пряма́я ли́ния straight line ligne droite مستقيم٫خط طخ ميقتسم  直線 düz xətt 
прямолине́йно linearly d'une facon 
rectiligne 














يكنواخت٫حركت ةكرح ةمظتنم  勻速運動 vahid 
motion 
счита́ть to believe that estimer شمردن بسح 假設 güman 
то́чка point; point نقطه ةطقن،زكرم 一點 point 







فيزيكى٫كميت ةميق ةيئايزيف  物理量 fiziki 
kəmiyyət 
 
Задание 1. Слу́шайте. Чита́йте. Изуча́йте . 
а) пряма́я ли́ния, по прямо́й ли́нии, прямолине́йно, прямолине́йное движе́ние; 
б) крива́я ли́ния, по криво́й ли́нии, криволине́йно, криволине́йное движе́ние; 
в) опи́сывать, опи́сывать ли́нию, опи́сывать криву́ю ли́нию; 
г) бы́стро, быстре́е, всё быстре́е и быстре́е; 
д) увели́чиваться, ско́рость увели́чивается, уменьша́ться, ско́рость уменьша́ется. 
 
 
























Траекто́рия – э́то ли́ния, кото́рую 
опи́сывает те́ло, когда́ оно́ дви́жется. 
 
Движе́ние мо́жет быть 




Задание 3. Смотрите рисунки. Читайте. 
 
Тела́ дви́жутся по прямо́й ли́нии. 




Те́ло дви́жется по криво́й ли́нии. 
Те́ло дви́жется криволине́йно. 
То́чка опи́сывает ли́нию. 
То́чка опи́сывает криву́ю ли́нию. 
 
Задание 4. а) Прочита́йте текст. 
 Кинема́тика – э́то часть меха́ники. Она́ изуча́ет механи́ческое движе́ние 
те́ла. Кинема́тика объясня́ет, как дви́жется те́ло, но не объясня́ет, почему́ оно́ 
дви́жется.  
Бу́дем счита́ть, что те́ло – э́то материа́льная то́чка. Когда ́то́чка дви́жется, 
она́ опи́сывает ли́нию. Э́та ли́ния называ́ется траекто́рией движе́ния то́чки. 
 Е́сли траекто́рия – пряма́я ли́ния, то движе́ние прямолине́йное. 
 Е́сли траекто́рия – крива́я ли́ния, то движе́ние кри́волинейное. 
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  б) Отве́тьте на вопро́сы. 
1. Что изуча́ет кинема́тика? 
2. Что тако́е траекто́рия движе́ния то́чки? 
3. При како́м усло́вии движе́ние явля́ется прямолине́йным? 
4. При како́м усло́вии движе́ние явля́ется криволине́йным? 
 
Задание 5. Обрати́те внима́ние. 
 Ли́ния, кото́рую опи́сывает то́чка, когда́ она́ дви́жется, называ́ется 
траекто́рией движе́ния то́чки. 
 Е́сли траектор́ия – пряма́я ли́ния, то движе́ние называ́ется 
прямолине́йным движе́нием. 
 Е́сли траекто́рия – крива́я ли́ния, то движе́ние называ́ется 
криволине́йным. 
ВСПОМНИТЕ! 
            И.п. (1)          И.п. (1) 
         что  – это   что 
=          S                                   О5 
         что  называется   чем 
                                       каким 
 
Задание 6. Чита́йте.  
Те́ло дви́жется прямолине́йно.    Как дви́жется те́ло?  
Э́то прямолине́йное движе́ние.    Како́е э́то движе́ние? 
Тако́е движе́ние называ́ется прямолине́йным. Как называ́ется тако́е 
движе́ние? 
 
б) Вспо́мните зако́ны грамма́тики. 
 
глаго́л + наре́чие   дви́жется прямолине́йно  
что де́лает?       как?  
 прилага́тельное + и́мя  прямолине́йное движе́ние  
      како́й, -ая, -ое, -ие?  что? 
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Задание 7. Чита́йте микроте́ксты. Рису́йте схе́мы. Отвеча́йте на вопро́сы. Испо́льзуйте 
образе́ц. 
Образец: Луна́ дви́жется относи́тельно Земли́. Бу́дем счита́ть, что Земля́ – 
неподви́жное те́ло. 
 
Мы зна́ем, что траекто́рия – 
крива́я ли́ния 
 
Как дви́жется Луна́?    Луна́ дви́жется криволине́йно. 
 
Како́е э́то движе́ние?   Э́то криволине́йное движе́ние. 
 
Как называ́ется тако́е движе́ние?  
Тако́е движе́ние называ́ется криволине́йным. 
 
1. Земля́ дви́жется относи́тельно Со́лнца. Бу́дем счита́ть, что Со́лнце – 
неподви́жное те́ло. Как дви́жется Земля?́ Как называ́ется тако́е движе́ние? 
2. Де́ти гуля́ют по у́лице. Они́ дви́жутся относи́тельно у́лицы. Бу́дем 




Задание 8. Обратите внимание. 
Механи́ческое движе́ние – э́то са́мый просто́й вид движе́ния. 
Механи́ческое движе́ние явля́ется са́мым просты́м ви́дом движе́ния. 
 
ВСПОМНИТЕ! 
       И.п (1)                   И.п. (1) 
         что   –  это    что 
=       S                                   О5 
         что явля́ется    чем  












   
Задание 9. Измени́те фра́зы. Испо́льзуйте образе́ц. 
Образец:      Кислоро́д – это просто́е вещество́. 
   Кислоро́д явля́ется просты́м вещество́м. 
1. Земля́ – э́то физи́ческое те́ло. 
2. Бу́дем счита́ть, что Со́лнце – э́то неподви́жное те́ло. 
3. Азо́т – э́то газ. 
4. Серебро́ – э́то мета́лл. 
5. Бу́дем счита́ть, что те́ло – э́то материа́льная то́чка. 
6. Кинема́тика – э́то часть меха́ники. 
7. Движе́ние называ́ется прямолине́йным, е́сли траекто́рия – пряма́я ли́ния. 
 
Задание 10. Чита́йте. 
Авто́бус дви́жется. Он дви́жется всё быстре́е и быстре́е. Ско́рость 
авто́буса увели́чивается. 
Ско́рость автоб́уса уменьша́ется. Авто́бус дви́жется ме́дленнее и 
ме́дленнее. Вот останов́ка. 
 
Задание 11. Зада́йте друг дру́гу вопрос́ы. 
1. Увели́чивается и́ли уменьша́ется ско́рость движе́ния те́ла, е́сли оно́ 
дви́жется всё быстре́е и быстре́е? 
2. Увели́чивается и́ли уменьша́ется ско́рость движе́ния те́ла, е́сли оно́ 
дви́жется всё ме́дленнее и ме́дленнее? 
 
Задание 12. Обрати́те внима́ние. 
 
v – Э́то ско́рость. 
 
v1 = v2 = v3  Ско́рость не изменя́ется    равноме́рное 
v = const  Ско́рость – постоя́нная величина́   движе́ние 
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v1 ˂ v2 ˂ v3  Ско́рость увели́чивается    неравноме́рное  
v1˃ v2 ˃ v3  Ско́рость уменьша́ется     движе́ние 




Задание 13. Обратите внимание. 
 Движе́ние мо́жет быть прямолине́йным и криволине́йным. 
Движе́ние мо́жет быть равноме́рным и неравноме́рным. 
ВСПОМНИТЕ! 
   S                                               O5 
 что     мо́жет быть     чем (каки́м) 
 
 
Задание 14. Прочита́йте текст.  
 Движе́ние мо́жет быть равноме́рным и неравноме́рным. 
 Е́сли те́ло дви́жется равноме́рно, то ско́рость те́ла не изменяе́тся. 
 Е́сли те́ло дви́жется неравноме́рно, то его́ ско́рость изменя́ется: она́ 
увели́чивается и́ли уменьша́ется. 
 
Задание 15. Обрати́те внима́ние. 
 Те́ло дви́жется равноме́рно. Э́то равноме́рное движе́ние. 
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Задание 16. Отве́тьте на вопрос́ы. 
 а) Как дви́жется те́ло, равноме́рно и́ли неравноме́рно, е́сли е́го ско́рость 
увели́чивается? 
      Какое́ э́то движе́ние? 
      Как называ́ется та́кое движе́ние? 
 б) Как дви́жется те́ло, равноме́рно и́ли неравноме́рно, е́сли его́ ско́рость 
уменьша́ется? 
      Какое́ э́то движе́ние? 
      Как называ́ется тако́е дви́жение? 
 в) Как дви́жется те́ло, равноме́рно и́ли неравноме́рно, е́сли его́ ско́рость 
не изменя́ется? 
      Какое́ э́то движе́ние? 
      Как называ́ется тако́е движе́ние? 
 
 
Задание 17. Обрати́те внима́ние. 
    
Когда́ ско́рость те́ла не изменя́ется? 
 
S1   Р1  
Ско́рость те́ла не изменя́ется 
 
S2  P2  




          S1       P1 
При равноме́рном движе́нии ско́рость те́ла не изменя́ется. 
=     S2       P2               S1   P1 




при (не) равноме́рном движе́нии  
= 




Задание 18. а) Прочита́йте текст.  
 Движе́ние мо́жет быть прямолине́йным и криволине́йным, равноме́рным 
и неравноме́рным. 
 Ско́рость – э́то физи́ческая величина́. 
 При неравноме́рном движе́нии ско́рость те́ла не изменя́ется. Она́ 
увели́чивается и́ли уменьша́ется. О́на величина́ переме́нная. 
 При равноме́рном движе́нии ско́рость те́ла не изменяе́тся.  
 б) Отве́тьте на вопро́сы. 
Когда́ ско́рость те́ла явля́ется постоя́нной величино́й? 
Когда́ ско́рость те́ла явля́ется переме́нной величино́й? 
 
Задание 19. Соста́вьте схе́му «Ви́ды механи́ческого движе́ния». В квадра́ты впиши́те вид 
















Занятие 1. Предмет биологии 
Свойства живых организмов 
Словарь 






анато́мия anatomy anatomie آناتومى حيرشتلاملع 解剖學 anatomiya  









 外部環境 xarici محيط٭خارجى طيحملا يجراخلا
mühit  
вну́тренняя среда́ inner interieurement 
ambiant 
 內部環境 daxili محيط٭داخلى طيحملا يلخادلا
mühit  
во́здух air air هوا ءاوه 空氣中 hava  
гистоло́гия histology histology بافتشناسى ةجسنالاملع 組織學 histologiya  
движе́ние motion mouvement حركت ةكرح 機芯 hərəkət  
живо́й living vivant زنده ىح 現場 yaşamaq  
живо́тный animal animal جانور يناويح 動物 heyvan  
жизнеде́ятельность 
(ж.р.) 
life activity activité de la 
vie 
 生计 dolanışıq معيشت طاشن يويح





 變異 dəyişkənlik تغييرپذيرى ةيريغت، ةيلوحت
изменя́ть –  
измене́ние 
to change,  
to alter 
changer تغيير ريغ، لدب 的變化 dəyişdirmək  
кле́тка cell cellule سلول ةيلخ،صفق 電池 mobil  
минера́л mineral mineral معدن ندعم 礦產 mineral  
насле́дственность 
(ж.р.) 
hereditary heredite ةشارو 
 (ةيحلاتانئاكلا)
  遺傳 irsiyyət وراثت
обме́н веще́ств metabolism metabolisme ضيالا، ليشمتلا 
 يئاذغلا مزلوباتيم
 代謝 maddələr متابوليسم
mübadiləsi 
объе́кт object objet شئ ءيش،عورشم 對象 obyekt  
окружа́ть to encircle, 
surround 
entourer احاطه٭كردن رصح، طاحأ 環繞 qomarlamaq 
органи́зм organism organisme ارگانيزم مسج، نئاك يح 有機體 orqanizm  
ощуща́ть –  
ощуще́ние 
sense eprouver, sentir حس سح 感受 hiss  
передава́ть to pass,  
to deliver 
passer عبوردادن لقن 通 keçmək  
поглоща́ть – 
поглоще́ние 
absorption engloutir جذب صتما،مقتلا 吸收 udmaq  




  拿到 almaq دريافت٭كردن لصح، ملست
пото́мство posrerity posterite نژاد ةيرذ، الس ةل 後代 nəvə-nəticə  




  登錄 işarə نشانه ةفص، ليلد





 易怒 qıcıqlanma تحريكپذيرى ةيلباقلا ىلع جيهتلا
размноже́ние reproduction reproduction زادوولد رثاكت،دلاوت 複製 reproduksi
ya  
расти́тельный plant plante گياه يتابن،يتبن 蔬菜 tərəvəz  
рост growth croissance رشد ومن 增長 artım  
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строе́ние structure structure ساختار ةينب،ءانب،نيوكت 架構 Struktur  
те́ло body corps جسم مسج 機構 orqan  
теря́ть to forfeit, 
lose 
perolre, egarer گم٭كردن دقف، عيض 失去 itirmək  






s'assimiler هضم باعيتسا، مضه 精華 həzm 
etmək  
физиоло́гия physiology physiologie فيزيولوژى ملع ءاضعالافئاظو 生理 fiziologiya  
фо́рма shape forme شكل لكش، بلاق 表 forma  












Тела ́живо́й приро́ды называ́ются органи́змами 
 
Задание 1. Слу́шайте. Чита́йте. Изуча́йте но́вые слова́. 
Органи́зм, органи́змы. 
Живо́тный органи́зм, живо́тные органи́змы. 
Расти́тельный органи́зм, расти́тельные органи́змы. 
Биоло́гия, бота́ника, зооло́гия, цитоло́гия, гистоло́гия, физиоло́гия, анато́мия. 
Кле́тки, кле́тки живы́х органи́змов. 
Тка́ни, тка́ни живы́х органи́змов. 
Фо́рма, строе́ние. Челове́ческое те́ло. Фо́рма и строе́ние челове́ческого тела́. 
Жизнь, де́ятельность, жизнеде́ятельность. 
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Задание 2. Чита́йте предложе́ния. Обрати́те внима́ние на их синонимич́ность.  
1. Биоло́гия изуча́ет живы́е органи́змы. Э́то нау́ка о живы́х органи́змах. 
2. Бота́ника изуча́ет расти́тельные органи́змы. Э́то нау́ка о расти́тельных 
органи́змах. 
3. Зооло́гия изуча́ет живо́тные органи́змы. Э́то нау́ка о живо́тных 
органи́змах. 
4. Цитолоѓия изуча́ет кле́тки живы́х органи́змов. Э́то нау́ка о кле́тках живы́х 
органи́змов. 
5. Гистоло́гия изуча́ет тка́ни живы́х органи́змов. Э́то нау́ка о тка́нях живы́х 
органи́змов. 
6. Анато́мия челове́ка изуча́ет фо́рму и строе́ние челове́ческого те́ла. Э́то 
нау́ка о фо́рме и строе́нии челове́ческого те́ла. 
7. Физиоло́гия изуча́ет жизнеде́ятельность органи́зма. Э́то нау́ка о 
жизнеде́ятельности органи́зма. 
 
Задание 3. Зако́нчите предложе́ния. 
1. Биоло́гия – э́то нау́ка о … 
2. Цитоло́гия – э́то нау́ка о … 
3. Физиоло́гия – э́то нау́ка о … 
 
Задание 4. Отве́тьте на вопро́сы. 
1. Что изуча́ет бота́ника? 
2. Что изуча́ет зооло́гия? 
3. Что изуча́ет гистоло́гия? 
4. Что изуча́ет анато́мия челове́ка? 
 
Задание 5. Слу́шайте. Чита́йте. Вы́учите но́вые слова́. 
а) при́знак, движе́ние, рост, вне́шняя среда́, вну́тренняя среда́, проце́сс, 
размноже́ние, пото́мство, раздражи́мость, изме́нчивость, насле́дственность; 
 б) изменя́ть что? – измене́ние   чего? 
     ощуща́ть что? – ощуще́ние    чего? 
     поглоща́ть что? – поглоще́ние   чего? 
     выделя́ть что? – выделе́ние   чего? 
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     усва́ивать что? – усвое́ние   чего? 
              теря́ть что?       получа́ть что? 
     передава́ть что? кому? 
 
Задание 6. Обрати́те внима́ние. 
сво́йство + живо́й органи́зм = сво́йство живо́го органи́зма; 
измене́ние + вне́шняя среда́ = измене́ние вне́шней среды́; 
измене́ние + вну́тренняя среда́ = изменен́ие вну́тренней среды́; 
обме́н + вещества́ = обме́н веще́ств; 
объе́кты + приро́да = объе́кты приро́ды; 
проце́сс + поглоще́ние = проце́сс поглоще́ния; 
проце́сс + усвое́ние = проце́сс усвое́ния. 
 
 
Задание 7. Прочита́йте текст. Да́йте ему́ назва́ние. 
Челове́ка окружа́ет жива́я и нежива́я приро́да. Вода́, во́здух, минера́лы – 
э́то объе́кты неживо́й приро́ды. Жива́я приро́да – э́то расти́тельные и живо́тные 
органи́змы. Биоло́гия изуча́ет живу́ю приро́ду. 
Живы́е органи́змы име́ют сле́дующие сво́йства: движе́ние, рост, 
размноже́ние, обме́н веще́ств, раздражи́мость, изме́нчивость, насле́дственность. 
Раздражи́мость – э́то сво́йство живы́х органи́змов ощуща́ть измене́ния 
вне́шней и вну́тренней среды́ и отвеча́ть на них. 
Обме́н веще́ств – э́то проце́сс поглоще́ния из окружа́ющей среды́ веще́ств, 
их усвое́ния и выделе́ния проду́ктов жизнеде́ятельности. 
Размноже́ние – э́то сво́йство живы́х органи́змов дава́ть пото́мство. 
Насле́дственность – э́то сво́йство органи́змов передава́ть пото́мству свои́ 
при́знаки. 
Изме́нчивость – э́то свой́ство органи́змов получа́ть но́вые при́знаки и́ли 





Задание 8. Посмотри́те схе́му. Назови́те приз́наки живоѓо организ́ма, кото́рые есть на схе́ме, 

















Задание 9. Обрати́те внима́ние. 
Сво́йство органи́змов ощуща́ть измене́ния вне́шней и вну́тренней среды́ и 
отвеча́ть на ни́х называ́ется раздражи́мостью. 
Сравните: Раздражи́мость – э́то сво́йство органи́змов ощуща́ть измене́ния 
вне́шней и вну́тренней среды́ и отвеча́ть на них. 
ВСПОМНИТЕ! 
              S                                         И.п.(1) 
         что       –   это             что 
=        S                                                O5 
         что     называ́ется       чем  
                                               каким 
 
Задание 10. Прочита́йте предложе́ния. Слова́, да́нные в ско́бках, поста́вьте в ну́жном падеже́. 
1. Сво́йство живы́х органи́змов дава́ть пото́мство называ́ется 
(размноже́ние). 


















3. Сво́йство живы́х органи́змов получа́ть но́вые при́знаки и́ли теря́ть ста́рые 
называ́ется (изме́нчивость). 
4. Проце́сс поглоще́ния из окружа́ющей среды́ веще́ств, их усвое́ния и 
выделе́ния проду́ктов жизнеде́ятельности называется (обмен веществ). 
 
Задание 11. Вспом́ните объе́кты изуче́ния биологи́ческих нау́к. Запо́лните пустые́ места́ в 
мента́льной ка́рте. 
 




























Занятие 2. Понятие о клетке 
Словарь 
Русский Английский Французский Арабский Персидский Китайский 
Азербайджан
-ский 
бакте́рии bacteria bacterie, microbe باكترى ايريتكب 細菌 bakteriyaların 
во́доросли algae algue جلبك ةيئامباشعا 野草 alaq 
грибы́ mushrooms champignon قارچ تايرطفلا 蘑菇 göbələk 
едини́ца 
(часть) 
unit unite واحد ةدحو 單位 
（部分） 
vahid (part) 
кле́тка cell cellule سلول ةيلخ،صفق 電池 mobil 
коли́чество quantity quantite كميت ةيمك 數量 sayı 
ме́лкий small, little petit, menu كوچك ريغص 小型 kiçik 
многокле́-
точный 
multicellular polycellulaire پرسلولى ايالخلاريثك 多細胞 çoxhüceyrəli 
мно́жество multitude multitude مجموعه ةعومجم 很多 çox 
однокле́-
точный 
unicellular unicellulaire تكسلولى ةيلخلايداحا 單細胞 birhüceyrəli 
основно́й fundamental, 
basic 
fondamental اصلى يسيئر،يساسأ 主要的 əsas 
отлича́ться differ (from) distinguer فرق٭داشتن زيمت 不同 fərqli 
похо́жий, 
похо́ж 
like ressemblant شبيه لثامم 喜歡, 
喜歡 
kimi, kimi 
просте́йшие protozoa protozoaire موجودات٭ابتدايى تاناويحلا يلاوآلا 簡單的 sadə 
просто́й simple elementary ساده طيسب 簡單的 sadə 











self-renouvellement خودترميم ذاتي 自我更新 özünü bərpa 
саморегуля́ция self-control autoregulateur خودكنترل التنظيم الذاتي 自我調節 Self-
tənzimlənməs
i 
систе́ма system systeme سيستم ماظن،ةعومجم 系統的 sistemi 
спосо́бный, 
спосо́бен 
able, clever doue, capable مناسب بوهوم،رداق 有能力，
能 
qadir, qadir 
фу́нкция function fonction وظيفه ةفيظو 職能 fəaliyyət 
 
Задание 1. Слу́шайте. Чита́йте. Изуча́йте но́вые слова́. 
Кле́тка, кле́тки; систе́ма, систе́мы. 
Проста́я систе́ма, жива́я систе́ма. 
Однокле́точный органи́зм, многокле́точный органи́зм. 
Задание 2. Обрати́те внима́ние. 
Органи́зм состои́т из кле́ток. 
ВСПОМНИТЕ! 
        S                                        O2 
     что   состоит     из чего 
Задание 3. Слу́шайте, повторя́йте. 
Из кле́ток, из мно́гих кле́ток, из мно́жества кле́ток, из одно́й кле́тки. 
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Задание 4. Прочита́йте ле́вую и пра́вую ча́сти предложе́ний и соедини́те их в одно́. 
1. Многокле́точные органи́змы        
    состоя́т из …..           одно́й кле́тки 
2. Однокле́точные органи́змы 
состоя́т из ….           мно́гих кле́ток 
3. Все расти́тельные и живо́тные 
органи́змы состоя́т из … 
Задание 5. Посмотрите рисунки. Слева напишите номера рисунков одноклеточных 
организмов, а справа – многоклеточных. Вы знаете, как называются эти организмы? 
Посмотрите в словаре. 
 
  




4 5 6 
 
  
7 8 9 
 
Слова для справок: эвглена, грибы, курица, звери, дрожжи, бактерия, амёба, цветы, ребёнок 
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Задание 6. Обрати́те внима́ние на образова́ние именны́х словосочета́ний. Прочита́йте их. 
едини́ца + органи́зм = едини́ца органи́зма; 
при́знаки + це́лый органи́зм = при́знаки це́лого органи́зма; 
коли́чество + кле́тки = коли́чество кле́ток; 
те́ло + многокле́точные органи́змы = те́ло многокле́точных органи́змов. 
 
Задание 7. Обрати́те внима́ние. 
Кле́тки отлича́ются разме́рами, фо́рмой, фу́нкциями. 
=   Кле́тки отлича́ются по разме́рам, фо́рме, фу́нкциям. 
ЗАПОМНИТЕ! 
 S                                          O5   
что    отлича́ется   чем (каки́ми при́знаками) 
=    S                                          O3 
    что  отлича́ется  по чему́ (по каки́м при́знакам) 
 
 
Задание 8. Обратите внимание. 
Кле́тки похо́жи по строе́нию, хими́ческому соста́ву и обме́ну веще́ств. 
ЗАПО́МНИТЕ! 
  S                               O4          O5   
кто  похо́ж   на кого чем (какими признаками)   
                                                   O3 
                                    по чему (по каким признакам) 
  S                           O4                      O5   
что похоже на что    чем (какими признаками) 
                                                   O3 
                                    по чему (по каким признакам) 
 














Задание 9. Обратите внимание! 
   S                                             O2                O5                  O3 
 что     отлича́ется от чего́  чем  (по чему́) 
  
   S                                           O4                     O5                O3 
что        похо́же      на что    чем  (по чему) 
 
Задание 10. Прочита́йте слова́. Определи́те их значе́ние по словарю́. 
    Регуля́ция – саморегуля́ция; обновле́ние - самообновле́ние; воспроизведе́ние 
– самовоспроизведе́ние. 
 
Задание 11. Обрати́те внима́ние. 
Кле́тка спосо́бна к саморегуля́ции, самообновле́нию, самовоспроизведе́нию. 
ЗАПОМНИТЕ! 
  S                                           О3 
 кто  спосо́бен 
                                к чему́ 
 что спосо́бно  
 
он    спосо́бен,    она  спосо́бна,    оно  спосо́бно,    они  спосо́бны 
 
Задание 12. Слу́шайте. Чита́йте. Определит́е по словарю́ значе́ние но́вых слов. 
Бакте́рии, просте́йшие, во́доросли, грибы́. 




O, H, C, N – 
органогены 






Fe, B, Co, Cu, 














 S                               О5 
что   явля́ется   чем 
 
Задание 13. Прочита́йте текст. Найди́те да́нные моде́ли в предложе́ниях те́кста. 
что состои́т из чего́   что – э́то что 
что   име́ет что    что явля́ется чем 
Все расти́тельные и живо́тные органи́змы состоя́т из кле́ток. Кле́тка – э́то 
са́мая ме́лкая едини́ца органи́зма. Она́ име́ет все основны́е при́знаки це́лого 
органи́зма. Кле́тка – э́то са́мая проста́я жива́я систе́ма. Она́ спосо́бна к 
самообновле́нию, саморегуля́ции и самовоспроизведе́нию. 
Однокле́точные органи́змы состоя́т из одно́й кле́тки. Однокле́точными 
органи́змами явля́ются просте́йшие, бакте́рии, во́доросли, грибы́.  
Те́ло многокле́точных органи́змов состои́т из мно́жества кле́ток. 
Кле́тки отлича́ются разме́рами, фо́рмой, фу́нкциями. 
Кле́тки похо́жи по строе́нию, хими́ческому соста́ву и обме́ну веще́ств. 
 
Задание 12. Отве́тьте на вопрос́ы. 
1. Из чего́ состоя́т все расти́тельные и живо́тные органи́змы? 
2. Из чего́ состоя́т однокле́точные органи́змы? 
3. Из чего́ состоя́т многокле́точные органи́змы? 
4. Чем отлича́ются кле́тки? 
 
 
Занятие 3. Строение клетки 
Словарь 
Русский Английский Французский Арабский Персидский Китайский 
Азербайджан
ский 
амёба amoeba amibe آميب ةرومتملا 變形蟲 amyöb 
белки́ protein albumine پروتئين نيتورب، الز ل 蛋白質 zülal 
жиры́ fat; grease matieres, 
grasses 
 發 piy چربى نهد،محش
кле́точный сок cellular sap suc cellularre مايع٭سلولى يولخريصع 細胞液 mobil sap 
мембра́на membrane membrane غشا ءاشغ 膜 membran 
не́который some d'aucuns برخى ضعب 部分 bir 
органи́ческие 
вещества́ 
organic matter matiere  
organique 
 有機物 üzvi ماده٭آلى ةدام ةيوضع
maddələr 
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параме́ция Paramecium paramecie مويسيماراب  草履蟲 Paramecium 
содержа́ть contain, hold contenir شامل٭بودن ىوتحا 載 daxil 
строе́ние structure; 
texture 
texture تركيب نيوكت 架構 Struktur 
структу́ра structure structure ساختار ةينب 架構 Struktur 






хлорофи́лл chlorophyll chlorophylle كلروفيل روضخي، ليفورولك 葉綠素 xlorofil 
цитопла́зма cytoplasm cytoplasme سيتوپالسم البوتيس مز 細胞質 cytoplasm 
эвгле́на Euglena euglene انيلجفي  眼蟲 Euglena 
ядро́ nucleus noyau هسته ةاون 的核心 core 
 
Задание 1. Слу́шайте. Чита́йте. Изуча́йте но́вые слова́. 
 Кле́тка, кле́тки; расти́тельная кле́тка, живо́тная кле́тка; 
 мембра́на кле́тки, ядро́ кле́тки, цитопла́зма кле́тки; 
 живо́тное, просте́йшее живо́тное, просте́йшие живо́тные; 
 амёба, те́ло амёбы;  
эвгле́на, те́ло эвгле́ны; 
параме́ция, те́ло параме́ции. 
 
Задание 2. Слу́шайте. Чита́йте. 
Амёба – э́то живо́тное. Амёба – э́то просте́йшее живо́тное. 
Эвгле́на – э́то живо́тное. Эвгле́на – э́то просте́йшее живо́тное. 




амёба эвгле́на параме́ция 
 
Задание 3. Слу́шайте. Чита́йте за преподава́телем. 
 Структу́ра, сло́жная структу́ра; 
 строе́ние, слож́ное строе́ние; 
 мембра́на, плазмати́ческая мембра́на; 
 фо́рма, постоя́нная фо́рма; 
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 сок, кле́точный сок; 
 хлорофи́лл; 
 вещества́, органи́ческие вещества́, 
 белки́, жиры́, углево́ды. 
 
Задание 4. Обрати́те внима́ние. 
 Эвгле́на име́ет постоя́нную фо́рму. 
 Те́ло амёбы не име́ет постоя́нной фо́рмы. 
ВСПОМНИТЕ! 
  S                    О4 
что имеет     что 
  
         S                                    О2 
что   не  имеет   чего 
 
Задание 5. Чита́йте фра́зы. Определи́те моде́ли. 
1. Ка́ждая кле́тка име́ет плазмати́ческую мембра́ну, ядро́ и цитопла́зму. 
2.  Цитопла́зма кле́тки име́ет сло́жную структу́ру. 
3.  Кле́тки име́ют сло́жное строе́ние. 
4.  Кле́тки име́ют разли́чную фо́рму. 
5. Эвгле́на име́ет мембра́ну, ядро́ и цитопла́зму. 
6. Те́ло эвгле́ны име́ет постоя́нную фо́рму. 
7. Те́ло амёбы не име́ет постоя́нной фо́рмы. 
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Задание 6. Отве́тьте на вопро́сы. 
1. Что име́ет ка́ждая кле́тка? 
2. Како́е строе́ние име́ют кле́тки? 
3. Каку́ю фо́рму име́ют кле́тки? 
4. Каку́ю структу́ру име́ют кле́тки? 
 
Задание 7. Обрати́те внима́ние. 
Расти́тельная кле́тка соде́ржит хлорофи́лл.  
Живо́тная кле́тка не соде́ржит хлорофи́лла. 
ЗАПОМНИТЕ! 
                        S                                       О4 
что    соде́ржит     что 
                S                                       О2 
что  не соде́ржит чего 
 
Задание 8. Чита́йте фра́зы. 
1. Ка́ждая жива́я кле́тка соде́ржит мно́гие элеме́нты: кислоро́д, водоро́д, 
углеро́д и други́е. 
2. Цитопла́зма кле́тки соде́ржит органи́ческие вещества́: белки́, жиры́, 
углево́ды. 
3. Расти́тельные кле́тки соде́ржат хлорофи́лл. 
4. Не́которые расти́тельные кле́тки не соде́ржат хлорофи́лла. 
5. Живо́тные кле́тки не соде́ржат хлорофи́лла. 
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Задание 9. Отве́тьте на вопро́сы. 
1. Каки́е вещества́ соде́ржит ка́ждая кле́тка? 
2. Каки́е вещества́ соде́ржит цитопла́зма кле́тки? 
3. Что соде́ржат расти́тельные кле́тки? 
4. Чего́ не соде́ржат живо́тные кле́тки? 
 
Задание 10. Зако́нчите предложе́ния. 
1. Эвгле́на име́ет … 
2. Амёба не име́ет … 
3. Цитопла́зма кле́тки соде́ржит … 
4. Расти́тельные кле́тки соде́ржат… 
5. Живо́тные кле́тки соде́ржат … 
6. Не́которые расти́тельные кле́тки не соде́ржат … 
7. Живо́тные кле́тки не соде́ржат … 
 
Задание 11. Посмотри́те рису́нок. Назовит́е проду́кты, кото́рые соде́ржат белки,́ жиры́, 












орехи авокадо оливковое масло 
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Занятие 4. Теория клеточного строения организма 
Словарь 





carry out, fulfil remlir, executer اجراكردن ىَّدأ 執行 çıxış 
дока́зывать- 
доказа́тьчто? 
prove prouver اثبات٭كردن تبثأ 證明 sübut 
едини́ца 
строе́ния 




unit evolution unitede evolution ةدحو روطتلا  單位發展 vahid 
inkişaf 
мате́рия fabric, material 
stufffoundationba
se, cloth 
matiere ماده ةدام 無論 maddə 
образо́вываться - 
образова́ться 
form, arise former ايجادكردن نوكت 表 forma 







 主要規定 əsas جهت٭اساسى يساسألاعضولا
müddəalar 
по́мощь (она) help aide, аssistance كمك٭كردن ةدعاسم 有助於 kömək 
появля́ться–
появи́ться 
appear apparaitre ظاهرشدن رهظ 顯示 görünür 
создава́ть – 
созда́ть  
create; found creer, fonder ساختن نوك 建立 yaratmaq 
структу́рная 
едини́ца 
base unit unite de structure تك٭ساختار ةدحو ةيئانب 結構單元 Struktur 
bölmənin 
тео́рия theory theorie تئورى ةيرظن 理論上 nəzəriyyə 
Задание 1. Слу́шайте. Чита́йте. Изуча́йте но́вые слова́. 
Кле́тка, кле́тки, кле́тки расте́ний и живо́тных; 
кле́точный, кле́точное строе́ние; 
едини́ца, едини́ца строе́ния, едини́ца строе́ния живы́х органи́змов; 
едини́ца разви́тия, едини́ца разви́тия живы́х органи́змов; 
мате́рия, жива́я мате́рия, структу́рная едини́ца живо́й мате́рии; 
осно́ва, осно́ва разви́тия, основ́а разви́тия и жизнеде́ятельности; 
тео́рия, тео́рия кле́точного строе́ния, тео́рия кле́точного строе́ния живы́х 
органи́змов; 
положе́ния, основны́е положе́ния, основны́е положе́ния кле́точной тео́рии. 
 
Задание 2. Обрати́те внима́ние. 
 Кле́тка явля́ется структу́рной едини́цей живо́й мате́рии. 
Сравните:  Кле́тка – э́то структу́рная едини́ца живо́й мате́рии. 
ВСПОМНИТЕ! 
  S                              О5 
что  является  чем 
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Задание 3. Скажи́те по-друго́му. Испо́льзуйте моде́ль что – эт́о что. 
1. Кле́тка явля́ется едини́цей строе́ния живы́х органи́змов. 
2. Кле́тка явля́ется едини́цей разви́тия живы́х органи́змов. 
3. Кле́тка явля́ется осно́вой строе́ния, разви́тия, жизнеде́ятельности и 
фу́нкций кле́ток. 
 
Задание 4. Обрати́те внима́ние. 
Кле́тки образу́ются из кле́ток. 
ЗАПО́МНИТЕ! 
  S                                               О2 
 что   образу́ется  из  чего 
 
Кле́тки образу́ются при пом́ощи размноже́ния. 
ЗАПО́МНИТЕ! 
  S                                                                    О2 
что   образу́ется при по́мощи  чего́ 
 
Задание 5. Прочита́йте текст. Обрати́те внима́ние на основны́е положе́ния кле́точной тео́рии. 
Мно́го лет учёные из ра́зных стран изуча́ли кле́тку. Они́ хоте́ли отве́тить 
на вопро́сы: 
  из чего́ состоя́т живы́е органи́змы?; 
  что такое́ кле́тка?; 
  какое́ строе́ние она́ име́ет?; 
  каки́е фу́нкции выполня́ет кле́тка? 
Неме́цкие учёные Шлейден и Шванн изучи́ли строе́ние разли́чных кле́ток 
расте́ний и живо́тных и соз́дали кле́точную тео́рию – уче́ние о кле́тке. 
 Основны́е положе́ния кле́точной тео́рии: 
а) все расти́тельные и живо́тные органи́змы состоя́т из кле́ток; 
б) кле́тки расте́ний и живо́тных похо́жи по строе́нию, хими́ческому 
соста́ву и обме́ну веще́ств; 
в) кле́тки образу́ются тол́ько из кле́ток при по́мощи размноже́ния. 
По́зже учёные объясни́ли, как де́лится кле́тка, каки́е фу́нкции она́ 
выполняе́т. Ру́сский учёный Бэр доказа́л, что кле́тка являе́тся не то́лько 
едини́цей строе́ния, но и едини́цей разви́тия живы́х органи́змов. 
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Так появи́лась но́вая нау́ка, кото́рая изуча́ет строе́ние, хими́ческий соста́в, 
жизнеде́ятельность и фу́нкции кле́ток. Э́та нау́ка называ́ется цитоло́гией. 
 
Задание 6. Отве́тьте на вопро́сы. 
1. Кто со́здал кле́точную тео́рию? 
2. Каки́е основны́е положе́ния кле́точной тео́рии? 
3. Что тако́е цитоло́гия? 
 






Занятие 5. Автотрофные и гетеротрофные организмы 
Словарь 
Русский Английский Французский Арабский Персидский Китайский 
Азербайджан-
ский 
автотро́фный autotrophic autotrophe خودغذاساز يتاذ ذغتلا ةي 自養 autotrophic 







 疾病的 xəstəlik ارگانيزم٭مرده
ви́рус virus virus تقسيم٭شده٭به سوريف 病毒的 virus 
вызыва́ть 
заболева́ние 
call; send for; eveiller de  
affection 
 ببس ضرملا





 يوضع ذغتلا ةي
異 heterotrophi بيگانه٭خوار
c 
грибы́ mushrooms champignon باكترى تايرطف 蘑菇 göbələk 
дели́ться 
на что? 
divide se diviser 
 مسقنا



















use, utilize utiliser 
 مدختسا
 的使用 istifadə قارچ
мёртвый 
органи́зм 
dead organism organisme mort 
 تيمنئاك
 死體 ölü ارگانيزم٭زنده
парази́т parasite parasite مرده٭خوار يليفط 寄生蟲 parazit 
патогенный pathogenic pathogène زایماريب مسببة لألمراض  致病的 patogen 
пита́ние nutrition nourriture تغذيه ةيذغت 美食 qida 
пита́ться 
        чем? 
feed/live (on) se nourrir 
 ىذغت ىلع
 飼料 yem تغذيه٭كردن
сапрофи́т saprophyte  مامر،نفع  腐生物 saprophyte 











  ةقيرط ةيذغتلا




























Задание 1. Слу́шайте. Чита́йте. Изуча́йте но́вые слова́. 
Пита́ние, спо́соб пита́ния, пита́ться, испо́льзовать для пита́ния; 
автотро́фный органи́зм – автотроф́ные органи́змы; 
гетеротро́фный органи́зм – гетеротро́фные органи́змы; 
голозо́йный органи́зм – голозо́йные органи́змы; 
мёртвый органи́зм – мёртвые органи́змы; 
органи́ческие вещества́, неоргани́ческие вещества́; 
боле́знь – боле́зни; 
заболева́ние – заболева́ния, вызыва́ть заболева́ния; 
сапрофи́т – сапрофи́ты; 
парази́т – парази́ты. 
 
Задание 2. а) Определи́те по словарю́ значе́ние глаго́ла синтези́ровать. Как он изменя́ется? 
  б) Вста́вьте вме́сто точ́ек глаго́л в ну́жной фо́рме. 
 Органи́зм … органи́ческие вещества́. 
 Органи́змы … органи́ческие вещества́. 
Задание 3.Обрати́те внима́ние. 
синтези́рующий органи́зм – органи́зм, кото́рый синтези́рует; 
синтези́рующие органи́змы – органи́змы, кото́рые синтези́руют. 
синтези́рующий органи́зм – како́й органи́зм? – кото́рый синтези́рует 
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Задание 4. Слу́шайте, чита́йте. 
Синтези́рующий, синтези́рующие, фотосинтези́рующие, 
фотосинтези́рующие органи́змы, хемосинтези́рующие, хемосинтези́рующие 
органи́змы. 
 
Задание 5. Обрати́те внима́ние. 
 
ПРИЧА́СТИЕ 
Прича́стие – э́то фо́рма глаго́ла и прилага́тельного. 
Прича́стие отвеча́ет на вопро́с КАКО́Й,-АЯ,-ОЕ,-ИЕ? 
Мы образу́ем фо́рму прича́стия от глаго́ла. 
 Словосочета́ние  КОТО́РЫЙ + ГЛАГО́Л мы мо́жем замени́ть прича́стием. 
 
студе́нт, кото́рый чита́ет како́й студе́нт? 
1. глагол чита́ть, группа 1 
2. они́ чита́ - ют   (осно́ва   чита́-) 
 
               - ЮЩ - ий (-ая,-ее,-ие) 
       жив - у́т      (осно́ва   жив-) 
 
               - УЩ - ий (-ая,-ее,-ие) 





попуга́й, кото́рый говори́т како́й попуга́й? 
1. глагол говори́ть, группа 2 
2. они́ говор - ят (осно́ва   говор-) 
 
                - ЯЩ - ий (-ая,-ее,-ие) 
          леж - ат (осно́ва    леж-) 
 
                - АЩ - ий (-ая,-ее,-ие) 
говор+я́щ+ий – э́то прича́стие 
 
 говоря́щий попуга́й 
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Задание 6. Чита́йте образе́ц. Пиши́те прича́стия. 
Образе́ц: ду́мающий челове́к – челове́к, кото́рый ду́мает 
 Понима́ющая ма́ма, пи́шущая ру́чка, лежа́щее те́ло, изменя́ющаяся фо́рма, 
реаги́рующее вещество́, увели́чивающийся объём, живу́щие бакте́рии, 
пита́ющиеся органи́змы. 
 
Задание 7. Чита́йте фра́зы. Изуча́йте моде́ли. 
Гетеротро́фные органи́змы пита́ются органи́ческими вещества́ми. 
Голозо́йные органи́змы пита́ются други́ми органи́змами. 
ЗАПО́МНИТЕ! 
  S                                           О5 
кто  
                пита́ется      чем 
что       
 
Сравни́те: Голозо́йные органи́змы испо́льзуют для пита́ния други́е органи́змы. 
 
ЗАПО́МНИТЕ! 
  S                                                             О4 
кто  
        испо́льзует для пита́ния   что 
что        
 
Задание 8. Измени́те фра́зы по моде́ли 
кто (что) испо́льзует для пита́ния что 
1. Гетеротро́фные органи́змы пита́ются расти́тельными и живо́тными 
органи́змами. 
2. Одни́ голозо́йные органи́змы пита́ются живо́тными органи́змами, други́е 
– расте́ниями, тре́тьи – и живо́тными органи́змами, и расте́ниями. 
3. Сапрофи́ты пита́ются органи́ческими вещества́ми мёртвых органи́змов. 
4. Парази́ты пита́ются органи́ческими вещества́ми живы́х органи́змов. 
 
Задание 9. Обрати́те внима́ние. 
Живы́е органи́змы де́лятся на автотро́фные и гетеротро́фные. 




  S                                      О4 
что      де́лится  на  что 
 
Задание 10. Прочита́йте текст. Да́йте ему́ назва́ние. 
 Все живы́е органи́змы по спо́собу пита́ния де́лятся на автотро́фные и 
гетеротро́фные. 
 Автотроф́ные органи́змы синтези́руют органи́ческие вещества́ из 
неоргани́ческих веще́ств. Автотро́фные органи́змы де́лятся на две гру́ппы: 
 а) фотосинтези́рующие, кото́рые испо́льзуют эне́ргию со́лнца (все 
зелёные расте́ния); 
 б) хемосинтези́рующие, кото́рые испо́льзуют эне́ргию хими́ческих 
реа́кций (не́которые бакте́рии). 
 Гетеротро́фные органи́змы не мо́гут синтези́ровать органи́ческие 
вещества́ из неоргани́ческих веще́ств. Они́ пита́ются органи́ческими 
вещества́ми, кото́рые образу́ют автотро́фные органи́змы. Гетеротро́фные 
органи́змы де́лятся на три гру́ппы: 
 а) голозо́йные, кото́рые пита́ются други́ми органи́змами (челове́к и почти́ 
все живо́тные); 
 б) сапрофи́ты, кото́рые пита́ются органи́ческими вещества́ми мёртвых 
органи́змов (грибы́ и почти́ все бакте́рии); 
 в) парази́ты, кото́рые живу́т в те́ле и́ли на те́ле живо́го органи́зма 
(хозяи́на) и пита́ются его́ органи́ческими вещества́ми. 
 Не́которые парази́ты вызыва́ют у хозя́ина ра́зные заболева́ния. Таки́е 
парази́ты называ́ются патоге́нными (ви́русы, бакте́рии, не́которые грибы́). 
 
Задание 11. Отве́тьте на вопрос́ы. 
1. На каки́е гру́ппы де́лятся живы́е органи́змы по спо́собу пита́ния? 
2. Каки́е органи́змы называ́ются автотро́фными? 
3. На каки́е гру́ппы де́лятся автотро́фные органи́змы? 
4. Каки́е органи́змы называ́ются гетеротро́фными? 
5. На каки́е гру́ппы де́лятся гетеротро́фные органи́змы? 
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6. Чем пита́ются сапрофи́ты? 
7. Чем пита́ются парази́ты? 
8. Чем пита́ются голозо́йные органи́змы? 
9. Каки́е парази́ты называ́ются патоге́нными? 
 
Задание 12. Соста́вьте мента́льную ка́рту «Живы́е органи́змы по спо́собу пита́ния». 




































Задание 13. Расскажи́те о классифика́ции органи́змов по спо́собу пита́ния. Испо́льзуйте ва́шу 
мента́льную ка́рту.  
  
ЖИВЫ́Е ОРГАНИ́ЗМЫ 
ПО СПО́СОБУ ПИТА́НИЯ 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
РАЗДЕЛ 1. МАТЕМАТИКА 
Тестовое задание 1 
Целые числа. Действия 
Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1б, 2в …. 
1. Двенадцать 
2. Двадцать два 
3. Тысяча девятьсот два  
4. Триста два  
5. Четыреста десять 
6. Двести десять 








8. Знак «плюс» обозначает действие 
9. Знак «минус» обозначает действие 
10. Знак «умножить на» обозначает действие 





12.  Сумма – это.. 
13. Разность – это… 
14. Произкедение – это … 
15. Частное – это … 
а. результат умножения 
б. результат сложения 
в. результат вычитания 
г. результат деления 
16. Двадцать – это сумма чисел двенадцать икс 
ивосемьсот. 
17. Двадцать – это разность чисел двадцать икс 
и восемнадцать. 
18. Двадцать – это частное чисел двести 
иксивосемь. 
19. Двадцать – этопроизведение чисел 
девятнадцать икс и восемьдесят. 
а. 200х : 8= 20 
б. 20х – 18 = 20 
в. 19х .80 = 20 
г. 12х + 800 = 20 
20. Двенадцать икс плюс девятнадцать игрек 
равно эм. 
а. 19х + 12у = m 
б. 12х + 20у = m 
в. 12х +19у = m 
г. 20х + 19у = m 
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Тестовое задание 2 
Действия 
 
Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1б, 2в …. 
1. Чему равна сумма чисел шестьдесят и 
сорок? 
2. Чему равно произведение чисел пять и 
восемь? 
3. Чему равно частное чисел сто и двадцать 
пять? 






5. Сумма чисел двенадцать икс и 
восемьсот равна девятнадцати. 
6. Разность чисел двадцать икс и 
восемнадцать равна девятнадцати. 
7. Частное чисел двести икс и восемь равно 
девятнадцати. 
8. Произведение чисел девятнадцать икс и 
восемьдесят равно девятнадцати. 
а. 19х . 80 = 19 
б. 12х + 800 = 19 
в. 200х : 8= 19 
г. 20х – 18 = 19 
9. Число  восемь увеличили на четыре. 
10. Число восемь увеличили в четыре раза. 
11.  Число восемь уменьшили в четыре раза. 
12. Число восемь уменьшили на четыре. 
а. 8 . 4 = 32 
б. 8 : 4 = 2 
в. 8 + 4 = 12 
г. 8 – 4 = 4 
13. Разность чисел двадцать и двенадцать 
уменьшили в четыре раза. 
14.  Произведение чисел три и 
семьувеличили на десять. 
а. 20 – 12:4 = 17 
б. (20 – 12) : 4 = 2 
в. 3 . 7 + 10 = 31 
г. 3 . 7 . 10 = 210 
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Тестовое задание 3 
Дроби 
 
Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1б, 2в …. 
1. три шестых 
2. одна десятая 
3. пять сотых  
4. три целых шесть сотых 
5. одна целая одна десятая 
6. пять целых пять сотых 
7. пять целых пять десятых 
8. две целых две десятых 
9. две целых две сотых 























11. Числительравен двум. 
12. Знаменательравен семи. 
13. Числительравен семи. 
14. Знаменательравен двум. 
15.  Числительравен пяти. 
16.  Знаменательравен пяти. 
17. Числительравен девяти. 
18. Знаменательравен девяти.  
19. Числительравен десяти. 



























Тестовое задание 4 
Возведение в степень. Извлечение корня 
 
Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1б, 2в …. 
1. а квадрат 
2. цэ в шестой степени 
3. четыре в кубе 
4. четыре в минус третьей степени 
5. а в степени два икс 
6. эн в двадцать третьей степени 
7. пять в степени одна вторая 











9. цэ меньше трёх икс 
10. а больше двух игрек 
11. цэменьше а квадрат 
12. цэ больше трёх в степениикс  
13. эм не больше четырёх 







15.  корень степени цэ минус три из двенадцати 
16.  корень квадратный из двух 
17.  корень шестой степени из двух 
18. корень шестой степени из семи а бэ 
19.  корень степени а плюс один из девятнадцати икс 
20.  корень седьмой степени из тридцати четырёх 
а. √2 
б. 














РАЗДЕЛ 2. ХИМИЯ 
Тестовое задание 1 
Вещества и их свойства 
 












б. жидкое вещество 
в. газообразное вещество 





а. имеет цвет 
б. не имеет цвета 
в. имеет запах 
г. не имеет запаха 
10. Сахар 
а. растворяется в воде 
б. не растворяется в воде 
 
Тестовое задание 2 
Физические явления 
Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1б, 2в …. 
1. Физические явления 
а. горение серы 
б. растворение сахара 
в. плавление металла 
2. При охладждении пар превращается 
а. в твердоевещество 
б. вжидкое вещество 
в. в газообразнное вещество 
3. Испарение воды 
4. Горение спички 
5. Плавление металла 
а. физическое явление 
б. химическое явление 
6. При кипении вода превращается 
а. лёд 
б. в лёд 
в. пар 
г. в пар 







Тестовое задание 3 
Химические явления 
 
Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1б, 2в …. 
1. S+O2 
а. образование кислорода 
б. сера реагирует с кислородом 
в. сера плюс кислород 
2. Признаки химических реакций 
а. образование воды 
б. изменение агрегатного состояния 
в. поглощение тепла 
3. Свойства вещества реагировать с 
другими веществами 
а. физические свойства 
б. химические свойства 
4. Оксид серы образуется в 
результате 
а. кипения воды 
б. растворения серы 
в. реакции серы с кислородом 
5. Состав вещества не изменяется 
а. при физических явлениях 
б. при химических явлениях 
 
 
Тестовое задание 4 
Молекулярноестроение вещества 
 
Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1б, 2в …. 
 




в. не изменяются 
2. При изменении температуры 
изменяется 
а. состав вещества 
б. агрегатноесостояние вещества 
























Тестовое задание 5 
Атомы. Химические элементы 
 
Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1б, 2в …. 
1. Атом водорода 
2. Атом кислорода 
3. Молекула азота 
4. Молекула углерода 
5. Молекула кислорода 
6. Молекула воды 
7. Молекула серной кислоты 









9. Молекула хлорида меди состоит из 




10. Молекулы простых веществ состоят из 
атомов … 
11. Молекулы сложных веществ состоят из 
атомов … 
а. одного элемента 
б. разных элементов 
12. В результате реакции кислорода с 
азотом образуется оксид азота 
а. О2 + N2  → N2O5 
б. O2 + Na  → Na2O 
в. O2 + K  → K2O 
13. Простые вещества 
14. Сложные вещества 
15. Простые и сложные вещества 
а. CO2, Fe2O3, H2O, HCl 
б. Al, CuO, H2, H3PO4 
в. S, Fe, O2, C, N2, H2 
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РАЗДЕЛ 3. ФИЗИКА 
Тестовое задание 1 
Механическое движение 
 
Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1б, 2в …. 
 
1. Солнце – это … а. химическое вещество 
б. физическое тело 
2. Автобус едет. 
3. Машина стоит. 
4. Друзья идут. 
 
а. Он движется. 
б. Он находится в покое. 
в. Они движутся. 
г. Они находятся в покое. 
д. Она движется. 
е. Она находится в покое. 
5. Луна движется вокруг Земли. 









Тестовое задание 2 
Виды механического движения 
 
Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1б, 2в …. 
 
1. Линия движения тела – это … 
а. прямая линия 
б. кривая линия 
в. траектория 
2. Если траектория – прямая линия, то 
движение називается … 
3. Если траектория  – кривая линия, то 
это… 
а. прямолинейное движение 
б. прямолинейным движением 
в. криволинейное движение 
г. криволинейным движением 
4. Если скорость движения тела 
увеличивается, то это … 
5. Если скорость движения тела 
уменьшается, то это …. 
6. Если скорость движения тела не 
изменяется, то это … 
7. При равномерном движении 
телодвижется … 
8. Если скорость движения тела не 
изменяется, оно движется … 
а. равномерное движение 
б. неравномерное движение 
в. равномерно 
г. неравномерно 
9. При равномерном движении 
скорость тела является … 
10. При неравномерном движении 
скорость тела является … 
а. переменной вепличиной 
б. постоянной величиной 
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РАЗДЕЛ 4. Биология 
Тестовое задание 1 
Предмет биологии. Свойства живых организмов 
Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1б, 2в …. 
1. Анатомия изучает … 
2. Биология изучает …  
3. Ботаника изучает … 
4. Генетика изучает … 
5. Гистологияизучает … 
6. Зоология изучает … 
7. Физиология изучает … 
8. Цитология изучает … 
а. живые организмы 
б. растительные организмы 
в. животные организмы 
г. клетки живых организмов 
д. ткани живых организмов 
е. форму и строение организмов 
ё. законы наследственности 
ж. жизнедеятельность организмов 
9. Свойство живых организмов 
давать потомство. 
10. Свойство живых организмов 
ощущать изменения внешней и 
внутренней среды и отвечать на них. 
11. Проце́сс поглощения из внешней 
среды веществ, их усвоения и 
выделения продуктов 
жизнедеятельности. 
12. Свойство организмов передава́ть 
пото́мству своипризнаки. 
13. Свойство организмов получать 
новые признаки или терять старые 





г. обмен веществ 
д. изменчивость 
14. Человек, животные 
15. Вода, воздух, минералы 
а. объекты неживой природы 
б. объекты живой природы 
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Тестовое задание 2 
Понятиео клетке 
Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1б, 2в …. 
 
1. Многоклеточные организмы 
состоят из … 
2. Одноклеточные 
организмысостоят из … 
3. Растительные и животные 
организмысостоят из … 
а. одной клетки 
б. множества клеток 
4. Клетки похожи … 




г. химическим составом 







а. одноклеточные организмы 
б. многоклеточные организмы 
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Тестовое задание 3 
Строение клетки 
Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1б, 2в …. 











2. Амёба … 
3. Эвглена … 
4. Парамеция … 
а. имеет постоянную форму 
б. не имеет постоянной формы 
5. Клетки содержат … 
а. органические вещества 
б. неорганические вещества 
6. Животные клетки 
7. Растительные клетки 
а. содержит хлорофилл 
б. содержат хлорофилл 
в. не содержит хлорофилла 
г. не содержат хлорофилла 
8. Все клетки содержат 
9. Клетки имеют 







Тестове завдання 4  
Теория клеточного строения организмов 
Автотрофные и гетеротрофные организмы 
Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1б, 2в …. 
1. Клетки образуются … 
а. в результате химической реакции 
б. в результате деления 
2. Все растительные и 






3. По способу питания 
организмы делятся на … 
а. одноклеточные и многоклеточные 
б. животные и растительные 
в. автотрофные и гетеротрофные 
4. Автотрофные организмы …. 
5. Гетеротрофные организмы … 
а. синтезируют органические вещества 
из неорганических 
б. не могут синтезировать органичные 






а. гетеротрофные организмы 
б. автотрофные организмы 
11. Питаются органическими 
веществами мёртвых 
организмов 





13. Вызывают заболевания 
14. Используют для синтеза 
энергию солнца 
15. Используют для синтеза 






ИТОГОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 
Читайте задания. Найдите соответствия. Ответы пишите так: 1а, 2б, 3а…  




2. двадцать два 
3. тысяча девятьсот два  
4. триста два  
5. четыреста десять 
6. двести десять 








8. три шестых 
9. одна десятая 
10. пять сотых  
11. три целых шесть сотых 
12. одна целая одна десятая 
















14. Сумма чисел двенадцать икс и 
восемьсот равна двадцати. 
15. Разность чисел двадцать икс и 
восемнадцать равна двадцати. 
16. Частное чисел двести икс и восемь 
равно двадцати. 
17. Произведение чисел девятнадцать икс 
и восемьдесят равно двадцати. 
а. 200х : 8= 20 
б. 20х – 18 = 20 
в. 19х . 80 = 20 
г. 12х + 800 = 20 
 
Задание 2. 
18. Кипение воды 
19. Плавление металла 
20. Образование газа 
21. Растворение сахара 
22. Образование осадка 
а. физическое явление 






а. твердое вещество 
б. жидкое вещество 
в. газообразное вещество 
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28. В результате реакции кислорода с 
натрием образуется оксид натрия 
а. О2 + N2  → N2O5 
б. O2 + Na  → Na2O 
в. O2 + K  → K2O 
29. Молекула хлорида железа состоит из 






а. имеет цвет 
б. не имеет цвета 
в. имеет запах 
г. не имеет запаха 
Задание 3. 
31. Когда мыизучаем движение 
человека относительно магазина, 





32. Машина едет 
33. Автобус стоит.  
а. Она движется 
б. Он движется 
в. Она находится в покое 
г. Он находится в покое 
34. Если тело движется по прямой 







35. Луна – это … 
36. Сера является … 
а. химическое вещество 
б. химическим веществом 
в. физическое тело 
г. физическим телом 
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37. Если скорость движения тела 
является постоянной величиной, то 
а. тело находится в покое 
б. тело движется равномерно 
в. тело движется 
прямолинейно 
г. тела движутся равномерно 
д. тела движутся криволинейно 
Задание 4. 
38. Ботаника изучает 
а. живые организмы 
б. растительные организмы 
в. животные организмы 
г. клетки живых организмов 
д. ткани живых организмов 
39. Одноклеточные 
организмы 
а. состоят из множества клеток 
б. состоят из одной клетки 
в. состоят из многих клеток 




г. химическим составом 
д. обменом веществ 






42. Растительные клетки 
а. содержит хлорофилл 
б. не содержит хлорофилл 
в. содержат хлорофилл 
г. не содержат хлорофилла 
43. Все живые организмы 
состоят  … 
а. клетка 
б. клетку 
в. из клетки 
г. из клеток 
44. Автотрофные организмы 
а. синтезируют органические вещества 
б. не синтезируют органические 
вещества 
45. Паразиты питаются 
а. органическими веществами мёртвых 
организмов 




ПРОВЕРЬТЕ  СЕБЯ  ПО  КЛЮЧАМ 
Если ваш результат меньше 75% - повторите материал 
занятия ещё раз. 
 
РАЗДЕЛ 1. МАТЕМАТИКА 
Тестовое задание 1. Целые числа 
1г, 2б, 3е, 4д, 5а, 6, 7в, 8г, 9а, 10б, 11в, 12б, 13в, 14а, 15г, 16г, 17б, 18а, 19в, 20в 
 
Тестовое задание 2. Действия 
1в, 2б, 3г, 4а, 5б, 6г, 7в, 8а, 9в, 10а, 11б, 12г, 13б, 14в 
 
Тестовое задание 3. Дроби 
1в, 2а, 3б, 4ж, 5г, 6з, 7ё, 8е, 9д, 10и, 11б, 12в, 13д, 14а, 15в, 16б, 17е, 18д, 19г, 
20е 
 
Тестовое задание 4. Возведение в степень. Извлечение корня 
1б, 2г, 3в, 4д, 5е, 6ё, 7а, 8ж, 9в, 10б, 11г, 12а, 13е, 14д, 15д, 16а, 17г, 18б, 19е, 
20в 
 
РАЗДЕЛ 2. ХИМИЯ 
Тестовое задание 1. Вещества и их свойства 
1б, 2б, 3а, 4а, 5в, 6б, 7а, 8а, 9б, г, 10а 
 
Тестовое задание 2. Физические явления 
1б,в, 2б, 3а, 4б, 5а, 6г, 7а 
 
Тестовое задание 3. Химические явления 
1б,в, 2в, 3б, 4в, 5а 
 
Тестовое задание 4. Молекулярноестроение вещества 
1б, 2б, 3д, 4в, 5б, 6а, 7г, 8е, 9а,д, 10а,в 
 
Тестовое задание 5. Атомы. Химические элементы 
1ё, 2г, 3б, 4е, 5а, 6в, 7ж,8д, 9б, 10а, 11б, 12а, 13в, 14а, 15б 
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РАЗДЕЛ 3. ФИЗИКА 
Тестовое задание 1. Механическое движение 
1б, 2а, 3е, 4в, 5г 
 
Тестовое задание 2. Виды механического движения 
1в, 2б, 3в, 4б, 5б, 6а, 7в, 8г, 9б, 10а 
 
РАЗДЕЛ 4. БИОЛОГИЯ 
Тестовое задание 1. Предмет биологии. Свойства живых организмов 
1е, 2а, 3б, 4ё, 5д, 6в, 7ж, 8г, 9в, 10а, 11г, 12б, 13д, 14б, 15а 
 
Тестовое задание 2. Понятие о клетке 
1б, 2а, 3а,б, 4б,г,д, 5а,в,е, 6а, 7б, 8а, 9а, 10б 
 
Тестовое задание 3. Строение клетки 
1а,в,е,ж,и, 2б, 3а, 4а, 5а,б, 6в, 7б, 8а,б,д, 9в, 10г 
 
Тестовое задание 4. Теория клеточного строения живых организмов. 
Автотрофныеи гетеротрофные организмы 
1б, 2г, 3в, 4а, 5б, 6а, 7б, 8а, 9б, 10а, 11а, 12б, 13б, 14г, 15в 
 
ИТОГОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 
 
1г, 2б, 3е, 4д, 5а, 6ж, 7в, 8в, 9а, 10б, 11е, 12г, 13д, 14г, 15б, 16а, 17в, 18а, 19а, 
20б, 21а, 22б, 23в, 24а, 25б, 26в, 27а, 28б, 29а, 30б,г, 31в, 32а, 33г, 34д, 35в, 36б, 












F фтор фтор fluorine 
Br бром бром bromine 
Cl хлор хлор chlorine 
I йод йод iodine 
Mn марганец марганец manganese 
Li литий литий lithium 
Na натрий натрий sodium 
K калий калий potassium 
Ca кальций кальций calcium 
Al алюминий алюминий aluminium 
Mg магний магний magnesium 
Zn цинк цинк zinc 
He гелий гелий helium 
B бор бор boron 
Be бериллий бериллий beryllium 
Ni никель(он) никель nickel 
Si  кремний силициум silicon 
Sn олово станнум tin 
H водород аш hydrogen 
O кислород о oxygen 
C углерод цэ carbon 
N азот эн nitrogen 
P фосфор пэ phosphorus 
S сера эс sulphur 
Fe железо феррум iron 
Cu медь(она) купрум copper 
Ag серебро аргентум silver 
Au золото аурум gold 
Hg ртуть(она) гидраргирум mercury 
Pb свинец плюмбум lead 















Ag Серебро Аргентум Argent 
Al Алюминий Алюминий Aluminium 
B Бор Бор Bore 
Be Бериллий Бериллий Glucinium 
C Углерод Це Carbone 
Ca Кальций Кальций Сalcium 
Cl Хлор Хлор Chlore 
Cu Медь(она) Купрум Cuivre 
F Фтор Фтор Fluor 
Fe Железо Феррум Fer 
H Водород Аш Hydrogene 
He Гелий Гелий Helium 
K Калий Калий Potassium 
Li Литий Литий Lithium 
Mg Магний Магний Magnesium 
N Азот Эн Azote 
Na Натрий Натрий Sodium 
O Кислород О Oxygene 
P Фосфор Пе Phosphore 
S Сера Эс Soufre 
Si Кремний Силициум Silicique 
Sn Олово Станнум Etain 
Zn Цинк Цинк Zinc 

















Ag Серебро Аргентум ةضف نقره 
Al Алюминий Алюминий موينملأ آلومينيوم 
B Бор Бор نوروب بور 
Be Бериллий Бериллий مويليريب برليوم 
C Углерод Це نوبرک كربن 
Ca Кальций Кальций مويسلاك كلسيم 
Cl Хлор Хлор رولک كلر 
Cu Медь (она) Купрум ساحن مس 
F Фтор Фтор رولف فلور 
Fe Железо Феррум ديدح آهن 
H Водород Аш نيجورديه هيدروژن 
He Гелий Гелий مويليه هليوم 
K Калий Калий مويساتوب پتاسيم 
Li Литий Литий مويثيل ليتيم 
Mg Магний Магний مويسينغم منيزيوم 
N Азот Эн نيجورتين نيتروژن 
Na Натрий Натрий مويدوص سديم 
O Кислород О نيجسکأ اكسيژن 
P Фосфор Пе روفسف فسفر 
S Сера Эс تيربک گوگرد 
Si Кремний Силициум نوکيليس سليكون 
Sn Олово Станнум ريدصق قلع 
Zn Цинк Цинк كنز روى 
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